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INTRODUCCIÓN 
 
El presente proyecto, se realizó con estudiantes de la Institución Educativa Distrital 
Colegio Tabora sede B del grado 402, que se encuentran entre las edades de 9 a 
12 años, el desarrollo del proceso se plantea en tres capítulos, el primero se 
relaciona con los antecedentes de la investigación a nivel internacional, nacional y 
distrital, por otra parte, se plantea el problema de investigación, la pregunta 
problema y los objetivos que se pretenden alcanzar con este ejercicio académico. 
Así mismo, dentro de este capítulo se desarrolla el marco legal, que contempla la 
normatividad vigente en cuanto al tema a nivel internacional, nacional y distrital, el 
marco teórico que desarrolla los conceptos y teorías relacionados con el desarrollo 
humano, el valor del respeto, los juegos y la tipología de los mismos, los juegos 
tradicionales en Colombia y la relación existente entre éstos y el valor del respeto. 
 
En relación con el diseño metodológico contemplado en el segundo capítulo de este 
proyecto, se enmarca desde un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) en el que 
se recogen las consideraciones de la población (relación: docentes, alumnos y sus 
pares), se determina la muestra para el desarrollo del proyecto, se utiliza la 
investigación - acción que permite dentro del proceso la interacción con los 
participantes; de otra parte, las herramientas de recolección de información 
utilizadas como la observación, cuestionarios y entrevistas. 
 
De igual forma, dentro de este capítulo, se contempla el diagnóstico, donde se utilizó 
la observación directa a los estudiantes durante las actividades curriculares 
pertenecientes a la asignatura de Educación Física de la institución, analizando de 
esta manera su participación y cooperación entre ellos; posterior a esto, se procedió  
a  aplicar una encuesta a la docente encargada del grupo y a los estudiantes lo que 
ayudó a  identificar las necesidades formativas en el valor del respeto y crear la 
estrategias respectivas. 
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Para el tercer capítulo, se contempla la elaboración de la propuesta didáctica, 
enfocada en una cartilla didáctica como herramienta que facilita la aplicación de los 
juegos tradicionales para los docentes de educación física en las aulas de clase, en 
ésta se encuentran los propósitos, la fundamentación, la metodología utilizada, así 
como los resultados, las conclusiones y recomendaciones del proceso llevado a 
cabo en el IED Colegio Tabora, en el año 2016. 
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CAPITULO I 
 
1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para esta investigación, se tiene en cuenta la revisión bibliográfica de documentos 
que se han realizado en torno a la aplicación de los juegos tradicionales en las aulas 
de clase y el fomento de valores dentro de las mismas, llevando a cabo una 
búsqueda a nivel internacional, nacional y local que permitieron ampliar el contexto 
e información relacionada con el tema a investigar. 
 
1.1 Antecedentes internacionales  
 
En el año 2012, Rut Suárez vega, llevó a cabo en España una investigación 
denominada el juego tradicional infantil y su valor educativo, tuvo como objetivo 
general “conceptualizar los juegos tradicionales reconociendo su valor dentro de las 
aulas de clase”, la autora asume la importancia del juego como una actividad 
espontánea dentro del proceso del ser humano que permite el desarrollo social y 
cultural, además  se constituyen como un elemento pedagógico importante de 
primer nivel a la hora de transmitir conceptos, valores y conocimientos diversos en 
contextos importantes después de la familia; uno de los resultados de la 
investigación arrojó que, los juegos tradicionales se convierten en un elemento 
motivador por excelencia en los niños y una herramienta facilitadora para el docente 
a la hora de crear nuevas habilidades relacionadas con la comunicación donde es 
relevante y necesario el tema de los valores. 
 
Así mismo, una investigación llevada a cabo en España, titulada Propuesta de 
Trabajo Sobre Los Juegos Tradicionales en Educación Infantil, de la autora 
Nuria Camacho Amo, tuvo como objetivo general “Llevar a cabo la propuesta de 
intervención educativa, acercando algunos juegos tradicionales al aula de 
educación Infantil, conociendo y aceptando sus reglas y normas” donde la autora 
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por medio de ésta propuesta, buscaba promover situaciones de disfrute en los niñas 
y niñas mediante el juego y utilizarlo como estrategia que permitiera el desarrollo 
físico, intelectual y social, llegando a lograr de esa manera actitudes de tolerancia y 
respeto dentro de las aulas. 
 
Por otra parte en Venezuela, para el año 2007, se llevó a cabo una investigación 
denominada El juego: un espacio para la formación de valores, de los autores 
Torres José, Padrón Fátima y otros, en esta investigación es importante mencionar 
que los autores no se enfocan en el juego tradicional como tal, sino que resaltan la 
relevancia en las diversas tipologías existentes en relación a los juegos, que sirven 
como herramienta para el docente a la hora de tratar un tema en clase, la 
investigación  tuvo como objetivo general “presentar orientaciones pedagógicas 
metodológicas para la aplicación del juego como espacio tendiente al fomento de 
valores en el niño durante la clase de Educación Física”. 
 
Esta investigación arrojó resultados importantes en donde los autores resaltan lo 
siguiente:  
 El aprendizaje de los valores en el niño se va dando de manera progresiva, 
pasando de una etapa reactiva sobre todo lo que produce satisfacción 
personal y bienestar, hasta alcanzar una etapa racional, donde se valora lo 
que de manera consciente y personal se considera importante, tomando en 
cuenta el orden social. 
 El juego en la clase de Educación Física, a pesar de ser incluido dentro de 
la planificación por exigencia curricular, no es considerado por los docentes 
estudiados como un espacio importante para el desarrollo de valores, debido 
en parte, al uso tradicional que se le ha venido dando al mismo dentro de la 
clase de Educación Física, empleándolo sólo como un medio generador de 
alegría, entretenimiento, distracción y entrenamiento físico deportivo. 
 El Juego es una actividad natural del ser humano muy importante, 
especialmente en edades tempranas, además de considerarse una 
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experiencia enriquecedora de aprendizajes en lo biológico, psicológico, 
social, emocional y motor y por ende una herramienta fundamental en el 
proceso de formación integral del niño. 
 
La investigación permitió ampliar el concepto del juego en el aula de clase, ya que 
en algunas ocasiones como lo planteaban los autores, el juego se concibe como un 
pasatiempo y no como una oportunidad para ser utilizada como estrategia 
pedagógica dentro de las clases y muchas veces no se reconoce el valor que éstos 
tienen a la hora de fomentar la convivencia escolar. 
 
Así mismo, en la ciudad de México en el año 2016, se llevó a cabo una investigación 
denominada “La práctica del valor del respeto en un grupo de quinto grado de 
educación primaria” donde la autora realiza un análisis crítico documental 
relacionado con los vínculos afectivos y la autorregulación de las emociones en los 
estudiantes de un curso de primaria, encontrando en los resultados que los valores 
morales son herramientas muy importantes que ayudan a moldear la conducta de 
niños y niñas para mejorar la convivencia dentro de la sociedad y además que se 
convierte en un reto para los padres de familia y maestros. 
 
Dentro de la investigación realizada, se encontró que el maestro es uno de los 
principales actores de la formación de individuos y desde su rol puede formar en 
valores promoviendo a su vez el cambio actitudes negativas y brindándole a los 
estudiantes un conjunto de oportunidades para adoptar otro comportamiento 
adecuado y benéfico para la armonía de cualquier grupo de personas. 
 
La revisión de antecedentes a nivel internacional, permitió identificar que, los juegos 
tradicionales están siendo nuevamente objeto de estudio dentro de las diferentes 
áreas de la educación, ya que se evidencia que estos juegos con una implicación 
pedagógica pueden generar un aprendizaje significativo en los estudiantes, pues 
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llama la atención en los alumnos ya que son juegos socialmente construidos donde 
sus reglas y demás son de fácil aprehensión. 
 
1.2 Antecedentes Nacionales 
 
Para los antecedentes a nivel nacional, se tuvo en cuenta dos investigaciones 
llevadas a cabo en Cali y Barranquilla relacionadas con el juego tradicional en las 
aulas de clase y la utilización de los mismos como estrategia pedagógica útil para 
los docentes en las aulas de clase. 
 
La primera se denomina “Los juegos tradicionales como estrategia pedagógica 
para mejorar la convivencia en quinto grado de la Institución Distrital 
Fundación Pies Descalzos” esta investigación tuvo como objetivo principal 
Implementar los juegos tradicionales como estrategia pedagógica para mejorar la 
convivencia en quinto grado de la Institución Educativa Distrital Fundación Pies 
Descalzos, la investigación nació del interés de conocer porque se da el mal manejo 
del conflicto dentro y fuera del salón de clases relacionado con la falta de tolerancia 
de parte de algunos estudiantes que maltratan física y verbalmente a sus 
compañeros. 
 
Los resultados de la investigación arrojaron que los juegos tradicionales no son 
utilizados en su mayoría como estrategia de aprendizaje sino como herramienta 
para la utilización del tiempo libre, lo que lleva a perder el valor educativo que estos 
mismos pueden brindar dentro del ámbito de la educación. 
 
La segunda investigación que se abordó para llevar a cabo la investigación se 
denominó “los juegos tradicionales y los juegos tecnológicos en la niñez y 
juventud de Cali: relaciones e implicaciones en la actividad física” desarrollada 
en la ciudad de Santiago de Cali, su objetivo general fue reconocer desde el análisis 
documental las relaciones e implicaciones en la actividad física de los juegos 
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tradicionales y juegos tecnológicos en la niñez y juventud de Santiago de Cali, esta 
revisión documental le permitió a los investigadores concluir que el aumento de los 
elementos tecnológicos aíslan cada vez más a los niños y jóvenes de la ciudad de 
Cali del mundo exterior además que en hay un impacto en la sociedad del enorme 
cambio en la manera en que juegan los niños y adolescentes; prácticamente están 
dejando a un lado su infancia y apresuradamente se están convirtiendo “pequeños 
adultos” siendo aún más visibles los efectos en su crecimiento en su desarrollo 
social. 
 
Además, dentro de las conclusiones y resultados de la investigación permitió 
evidenciar que La práctica de los juegos en la calle los niños y jóvenes posibilita que 
aprendan a resolver problemas por ellos mismos, instruirse sobre la confianza, 
valorar los riesgos, socializar apropiadamente, hacer amigos, rectitud, trabajo en 
equipo. Así mismo que la estadía en el colegio se convirtió en el único espacio 
donde los estudiantes pueden relacionarse y compartir con sus compañeros, dentro 
de la investigación se observa que el juego libre se ve afectado ya que el colegio se 
encarga de estructurarlo y por tanto la creatividad del niño no se ve explorada por 
lo tanto en los juegos donde más se pueden observar las capacidades y habilidades 
de un niño para liderar, proponer y trabajar en equipo son los juegos tradicionales, 
además que los niños que juegan al aire libre son más felices, saludables y fuertes. 
 
Estas investigaciones permitieron evidenciar que, así como a nivel internacional, a 
nivel nacional también la aplicación de los juegos tradicionales dentro de las aulas 
es un interés dentro del ámbito educativo ya que se considera que estos juegos 
permiten el desarrollo de nuevas habilidades sociales como el liderazgo, el respeto 
por las normas dentro del juego, entre otros y permiten el fomento de la actividad 
física lo que contribuye a disminuir el riesgo de enfermedades crónicas no 
transmisibles. 
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1.3 Antecedentes Distritales. 
 
Para la revisión de antecedentes, se tiene en cuenta para el presente proyecto, la 
revisión de tres investigaciones realizadas dentro de la ciudad de Bogotá, donde 
sus autores se interesaron por indagar sobre la utilidad de los juegos tradicionales 
y su implicación en el ámbito educativo.   
 
La primera investigación tiene como título “Propuesta pedagógica para disminuir 
la agresividad en los estudiantes a través de los juegos tradicionales” 
desarrollada por Jesús Santamaría estudiante de pregrado de la Universidad Libre 
De Colombia, en el año 2014, esta investigación tuvo como objetivo general 
establecer como los juegos tradicionales, ayudan a disminuir la agresividad de los 
estudiantes de la Institución “Colegio República de Colombia” del ciclo 1, para 
posteriormente evidenciar los cambios de actitud. 
 
La investigación también buscó profundizar en el análisis de la prevención de la 
agresividad escolar, mediante la aplicación de una metodología lúdica que sirva de 
herramienta a los docentes para un mejor desarrollo en sus actividades; y lo hace a 
partir de factores individuales, familiares, escolares y sociales, esta metodología 
pedagógica se profundizó en la utilización de los juegos tradicionales en las aulas. 
 
Dentro de los resultados de la investigación se mostró que la aplicación de los 
juegos tradicionales genera motivación en los estudiantes ya que dentro de los 
mismos hay una implicación lúdica y recreativa que llama la atención de los 
estudiantes, así mismo se evidenció un cambio en la actitud de los estudiantes 
relacionadas con la agresividad, ya que a partir de la práctica de los mismos permite 
interiorizar normas de comportamiento y convivencia como el trabajo en equipo, 
aceptación de las diferencias, entro otros factores relacionados con los mismos. 
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Así mismo, la investigación titulada “Adaptación de juegos tradicionales básicos 
como medio para el aprendizaje y desarrollo motor en niños de preescolar del 
Colegio Francisco José de Caldas” realizada en el año 2015, por los autores 
Daniel Alejandro Plazas Daza y  Wilson Alexander Ramírez Wiesner, quienes con 
su investigación buscaron fortalecer el aprendizaje y el desarrollo motor de los 
niños, encontrando en los juegos tradicionales, una herramienta pedagógica 
importante que se puede utilizar en diferentes áreas de la educación física. 
 
Por otro lado, en el año 2013 se desarrolló la investigación “Juegos tradicionales 
como estrategia metodológica para disminuir las actitudes agresivas en los 
estudiantes de los cursos A Y B del grado quinto del Colegio I.E.D Marco Tulio 
Fernández Sede D Jornada Mañana”, el objetivo general planteado para la 
investigación se enfocó en emplear los juegos tradicionales como estrategias 
metodológicas para disminuir las actitudes agresivas, encontrando en esta 
investigación, nuevamente la multiplicidad de formas en las que se pueden utilizar 
este tipo de juegos. 
 
Dentro de los resultados de la investigación, se logró generar un cambio de actitud 
agresiva a sentimientos de tranquilidad en los estudiantes del colegio, por medio del 
uso pedagógico de los juegos tradicionales que la mayoría ya conocen.  
 
La revisión de las investigaciones anteriormente expuestas, permitió evidenciar que, 
los juegos tradicionales generan un aporte significativo en el ámbito educativo, ya 
que se relaciona con que éstos son conocidos por la mayoría de estudiantes en 
espacios externos a las aulas educativas, y cuando son aplicados por los docentes 
dentro de sus clases, generan motivación en los alumnos, además que permiten 
una fácil adaptación a las normas por que ya han sido conocidas con anterioridad, 
disminuyendo de esta manera el grado de dificultad que se le atribuye a otro tipo de 
metodologías o estrategias educativas.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1  Descripción del problema 
 
Es verdad que los valores vienen de casa, pero las instituciones colaboran en gran 
medida reforzando la labor de los padres, con cada una de las clases impartidas por 
los docentes de cada área, lo que implica un mayor compromiso con los estudiantes 
y el futuro del país, un país arraigado en valores, es un país que genera frutos 
positivos, ya que el respeto, es la base a la hora de relacionarnos y lograr acuerdos. 
 
Mediante el desarrollo de la práctica docente en el IED Colegio Tabora, con el grado 
402 en el área de Educación Física, se ha detectado la ausencia del valor del 
Respeto entre pares, esto se hace evidente en las observaciones realizadas al 
margen de cada clase y en  un  cuestionario aplicado a la docente titular, en donde 
se manifiestan las continuas faltas de Respeto; algunas de ellas son:  las agresiones 
verbales como las  groserías, gritos, los apodos,  las agresiones físicas como 
jalones, empujones, golpes en la cabeza,  esta recopilación de acciones  permite 
abordar esta problemática buscando posibles soluciones.  
 
Con lo anterior, se evidencian conductas que aluden a las faltas de respeto entre 
los estudiantes y de acuerdo con una conversación informal con la docente a cargo 
del grupo se argumenta que: “Ellos en su afán de revelarse frente a quien los 
irrespeta, contestan de igual manera o en ocasiones intentando superar la falta 
cometida por su compañero”, esto lleva al incremento de las malas conductas, lo 
cual por momentos impide el desarrollo de las clases ya que estas actitudes no solo 
se ven en el componente de educación física, sino en las demás asignaturas. 
 
Lo anterior se logró determinar a través de la técnica de observación dirigida a los 
estudiantes donde se encontró que los niñas y niñas en aras de competir o 
desarrollar las actividades físicas propuestas por el docente, pasan por alto las 
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indicaciones del docente y en ocasiones se alteran hasta el punto de agredirse con 
palabras, gestos que indisponen a los compañeros e incluso empujones. 
 
Para ello, es pertinente fomentar en los estudiantes el valor del respeto orientado 
desde los juegos tradicionales, teniendo en cuenta que estos "son indicados como 
una faceta aún en niños de ciudad para satisfacer necesidades fundamentales y 
ofrecer formas de aprendizaje social en un espectro amplio."1, sumado a que son 
de carácter repetitivo, secuencial y con ello se puede dar la reafirmación de 
conductas, además crea herramientas desde el planteamiento  de sus reglas para 
la creación de límites, la designación de roles que establece responsabilidades  y el 
trabajo en equipo que los conduce a ganar; esto conlleva a una adecuada  
interacción de  los participantes,  fortaleciendo  el valor del respeto como mecanismo 
indispensable para el logro de  las actividades propuestas de cada sesión 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la idea principal de este proyecto es desarrollar una 
propuesta didáctica para trabajar el valor del Respeto a través de los juegos 
tradicionales. Esto a partir de los hallazgos del trabajo realizado con los niños del 
grado 402 de la Jornada mañana del colegio Tabora, creando una estrategia 
didáctica basada en los Juegos Tradicionales, buscando a través de esto la 
participación de los estudiantes en la clase de educación física, orientada por el 
docente en formación. 
 
2.2   Pregunta de investigación. 
 
¿De qué forma una estrategia didáctica basada en los juegos tradicionales fomenta 
el valor del respeto en los estudiantes del grado 402 del colegio Tabora sede B 
jornada mañana? 
 
                                                          
11 MORENO, Martínez Ramiro. 1998, pág. 29 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo general. 
 
Establecer cómo los juegos tradicionales fomentan el valor del respeto en los 
estudiantes del grado 402 como estrategia para una sana convivencia escolar del 
Colegio Tabora sede B jornada mañana 
  
3.2 Objetivos específicos 
 
 Determinar las acciones comportamentales de los niños frente al valor del 
respeto durante el desarrollo de las clases. 
 Establecer los juegos tradicionales que permitan fomentar el valor del respeto 
en los estudiantes del grado 402. 
 Diseñar un material didáctico centrado en los juegos tradicionales como 
herramienta que permita fomentar el valor del respeto en las aulas de clase. 
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4. JUSTIFICACION 
 
Este proyecto de investigación acción, se estructura en el valor del respeto que es 
fundamental para vivir en sociedad y edificar las relaciones con los demás. De esta 
manera se intenta evidenciar cómo a través de actividades lúdicas enfocadas desde 
los juegos tradicionales se puede desarrollar el valor del respeto, mediante la 
participación conjunta, el juego limpio y la sana competencia de los estudiantes. 
 
Por esto, los juegos tradicionales resultan ser un método de aprendizaje de valores 
adecuado ante el cumplimiento de las reglas del juego con los compañeros, 
espectadores, adversarios y el colectivo, incluyendo así los diferentes contextos de 
la vida del individuo (personal, social, familiar y educativo). 
 
Con este método se pretende demostrar que además de ser divertido, les enseña a 
los estudiantes a interactuar y a trabajar en equipo, entendiendo la importancia del 
dialogo ante la solución del conflicto y la posible aceptación de las diferencias 
individuales para lograr los objetivos propuestos. 
 
De esta manera, se pretende abordar la forma en que los niños y niñas se dirigen a 
los adultos, a los docentes y a sus pares, mejorando así su vocabulario y las 
expresiones hacia los demás, así como fomentar el dialogo entre los diferentes 
actores involucrados en la escuela con el propósito de disminuir las agresiones 
físicas y verbales manifiestas en los estudiantes. 
 
Cabe precisar qué, a través de la Educación Física, se aprovechará la buena 
disposición y el gusto que los niños expresan en el desarrollo de esta asignatura, y 
adoptaran posturas de respeto con ellos mismos, su cuerpo y también con la 
integridad de sus compañeros. 
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Para finalizar, resulta de gran importancia la elaboración de una herramienta 
didáctica materializada en una cartilla, ya que esta será de gran utilidad para el 
desarrollo de sesiones que integren los componentes físicos, motrices y axiológicos 
en los estudiantes. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 
Es importante en esta instancia, referir las fuentes que configuran el presente 
proyecto para conocer las diferentes posturas que conducen las técnicas a emplear 
en cada fase del desarrollo de la práctica investigativa. 
 
5.1. Marco Contextual 
 
Con base en el contexto donde se realizó la presente investigación, es necesario 
dar a conocer datos importantes de la institución educativa donde se llevó a cabo el 
proyecto, relacionados con la ubicación, las normas institucionales, la misión, visión 
del plantel, con el fin de delimitar el ámbito circunstancial y el ambiente físico dentro 
del cual se desarrolla el trabajo. 
 
El IED colegio Tabora, cuenta con tres sedes ubicadas en diferentes barrios de la 
localidad, para la investigación se tomó como población objeto los estudiantes del 
grado 402 de la sede B, que se encuentra ubicada en la localidad 10 de Engativá, 
más específicamente en el barrio “Santa-María del lago”, en la dirección  CL 74 B 
No. 73A-30,  la institución cuenta con los grados de transición hasta undécimo; por 
otro lado, la estructura física del plantel educativo cuenta con edificios donde están 
ubicados los salones y amplias zonas verdes donde los estudiantes realizan 
diferentes actividades recreativas y son aprovechadas a la hora de realizar las 
clases de educación física. 
Mapa de Ubicación Geográfica: 
Fuente: google Maps https://www.google.com.co/maps/@4.6919007,-74.0945704,157m/data=!3m1!1e 
Ilustración 1 mapa de ubicación geográfica  
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Así mismo, es importante dentro de la descripción de la institución, resaltar la 
misión, visión y valores institucionales, como parte importante dentro de la 
investigación, fundamentando así la importancia de los valores. 
 
5.1.1. Misión 
 
Somos una Institución Educativa Pública organizada por ciclos desde el jardín hasta 
grado once que ofrece una propuesta pedagógica basada en el modelo de 
aprendizaje desarrollista cognitivo, orientada a la sana convivencia, la globalización 
y transferencia del conocimiento, con enfoque proyectual, con énfasis en ciencias 
administrativas.  
Formamos seres humanos con valores éticos, culturales, sociales y líderes en el 
campo laboral que transforman positivamente su propia realidad mediante el 
desarrollo del pensamiento crítico, creativo, científico, tecnológico y emprendedor.2 
 
5.1.2. Visión 
 
Para el año 2015, será una Institución Educativa Pública posicionada en el Distrito, 
que en concordancia con los avances científicos y tecnológicos, plantee propuestas 
pedagógicas y humanísticas innovadoras, que promuevan la formación de gestores 
de apropiación y desarrollo de tecnología socio empresarial, permitiendo a los 
estudiantes incidir en el desarrollo socioeconómico de su comunidad, con el fin  de 
mejorar su calidad de vida.3 
 
5.1.3. Valores Institucionales 
Tabla 1: valores institucionales 
Valor Descripción 
Espiritualidad Sentido trascendente de la vida y del actuar. 
                                                          
2 http://colegio.redp.edu.co/tabora/index.php?option=com_content&view=section&id=3&Itemid=7 
3 http://colegio.redp.edu.co/tabora/index.php?option=com_content&view=section&id=3&Itemid=7 
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Identidad ¿Quién soy, qué quiero, para dónde voy? 
Autoestima Amarse para construir su proyecto de vida. Capacidad 
de valorarme, cuidarme y cultivarme para desarrollar mi 
proyecto de vida. 
Amor al estudio Conciencia del rol de “estudiante”, como una 
oportunidad de crecimiento personal y de desarrollo de 
todas las facultades y potencialidades. 
Honestidad Actuar de manera transparente. Capacidad para actuar 
con transparencia y ser digno de confianza 
Autonomía  Capacidad para decidir de manera razonable y 
responsable del contenido de una decisión personal. 
Solidaridad y servicio Altruismo y sentido de colaboración. Coherente con la 
formación en emprendimiento y para el mundo del 
trabajo. El estudiante taborino proyecta actitudes de 
servicio permanente a su comunidad y solidaridad con 
quien lo necesite. 
El valor de la palabra Representa la coherencia entre lo que decimos y 
hacemos y la madurez que implica asumir el contenido 
de nuestras decisiones libres. La fidelidad es el valor de 
la honestidad en nuestros pactos, se fundamentan en la 
validez palabra dada y empeñada, ella tiene un valor 
infinito 
Respeto y tolerancia  Capacidad de reconocer al otro como un ser diferente a 
mí y disposición para trabajar en equipo. 
Responsabilidad  Capacidad de responder por los propios actos y por las 
consecuencias de mis decisiones. 
Fuente: elaboración propia basado de la información pública en 
la página de la institución. 
 
Es importante mencionar qué dentro de los valores institucionales, se encuentra el 
respeto, descrito como la “capacidad de reconocer al otro”, por lo que permite 
ampliar una vez más las razones por las cuales se escogió este valor que es 
fundamental dentro de la convivencia escolar. 
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5.2.  Marco Legal 
 
Dentro de la presente investigación, es importante tener en cuenta los referentes 
legales que la sustentan, púes es indispensable abordar la normatividad 
internacional, nacional y distrital, que existe en torno a los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes dentro de diferentes contextos, entre los que se encuentra el 
contexto educativo en relación con la práctica de la actividad física y el deporte. 
 
 
Tabla 2: Marco Legal 
Normatividad internacional 
Norma Artículos Análisis 
Declaración universal de 
los derechos humanos 
En la que se dictan 
disposiciones sobre las 
libertades fundamentales y 
los derechos inherentes a 
todos los seres humanos, 
inalienables y aplicables en 
igual medida a todas las 
personas 
Artículo 26: 
1. Toda persona tiene derecho a la 
educación. La educación debe ser 
gratuita, al menos en lo concerniente a la 
instrucción elemental y fundamental. La 
instrucción elemental será obligatoria. La 
instrucción técnica y profesional habrá de 
ser generalizada; el acceso a los estudios 
superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos. 
 2.   La educación tendrá por objeto el 
pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento del respeto a 
los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales; favorecerá la 
comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre todas las naciones y todos los grupos 
étnicos o religiosos; y promoverá el 
desarrollo de las actividades de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento 
de la paz. 
 
Dentro de los que 
contempla la 
declaración universal 
de derechos 
humanos, la 
educación es un 
derecho fundamental, 
y dentro de este 
derecho se debe 
garantizar la manera 
de inculcar a las 
personas el pleno 
desarrollo de la 
personalidad 
humana, además que 
buscará fortalecer el 
valor del respeto en 
todas sus formas, los 
DD. HH entre otras 
disposiciones. 
 
 
Fuente: Elaboración propia basado en la normatividad vigente 
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Normatividad nacional 
Norma Artículos  Análisis  
Constitución política de 
Colombia de 1991 
 
 
 
 
 
Artículo 44: 
 “Son derechos fundamentales de los 
niños: la vida, la integridad física, la salud 
y la seguridad social, la alimentación 
equilibrada, su nombre y nacionalidad, 
tener una familia y no ser separados de 
ella, el cuidado y amor, la educación y la 
cultura, la recreación y la libre expresión 
de su opinión. (…) 
 
Artículo 52: 
El ejercicio del deporte, sus 
manifestaciones recreativas, competitivas 
y autóctonas tienen como función la 
formación integral de las personas, 
preservar y desarrollar una mejor salud en 
el ser humano. El deporte y la recreación, 
forman parte de la educación y constituyen 
gasto público social. Se reconoce el 
derecho de todas las personas a la 
recreación, a la práctica del deporte y al 
aprovechamiento del tiempo libre. El 
Estado fomentará estas actividades e 
inspeccionará, vigilará y controlará las 
organizaciones deportivas y recreativas 
cuya estructura y propiedad deberán ser 
democráticas. 
 
Artículo 70: 
El Estado tiene el deber de promover y 
fomentar el acceso a la cultura de todos los 
colombianos en igualdad de 
oportunidades, por medio de la educación 
permanente y la enseñanza científica, 
técnica, artística y profesional en todas las 
etapas del proceso de creación de 
la identidad nacional. 
La constitución 
dentro de sus 
artículos, contempla 
el derechos a la 
educación como un 
derechos 
fundamental, más 
adelante contempla 
que el estado debe 
promover el acceso a 
la cultura, por medio 
de la enseñanza 
técnica y artística, 
entre otros, para el 
proyecto de 
investigación, es 
importante resaltar en 
este artículo,  otras 
formas de enseñar a 
los estudiantes los 
valores, como norma 
básica de 
convivencia. 
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Ley general de educación  
 
La presente Ley señala las 
normas generales para 
regular el Servicio Público 
de la Educación que cumple 
una función social acorde 
con las necesidades e 
intereses de las personas, 
de la familia y de la 
sociedad. Se fundamenta 
en los principios de la 
Constitución Política sobre 
el derecho a la educación 
que tiene toda persona, en 
las libertades de 
enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra y en 
su carácter de servicio 
público. 
 
 
Artículo 1º.- Objeto de la Ley. La 
educación es un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social que 
se fundamenta en una concepción integral 
de la persona humana, de su dignidad, de 
sus derechos y de sus deberes. 
 
Artículo 14: apéndice b: El 
aprovechamiento del tiempo libre, el 
fomento de las diversas culturas, la 
práctica de la educación física, la 
recreación y el deporte formativo, para lo 
cual el Gobierno promoverá y estimulará 
su difusión y desarrollo. 
 
La ley general de 
educación, contempla 
dentro de sus 
artículos la educación 
como un proceso de 
formación en 
diferentes 
dimensiones del ser, 
entre los que 
involucra los 
derechos y deberes 
dentro de la 
dimensión social, 
aspecto que sustenta 
el tema a investigar. 
ley 1098 de 2006 
 
El código de infancia y 
adolescencia es el manual 
jurídico encargado de 
proteger los niños, niñas y 
adolescentes para su 
desarrollo integral, 
permitiéndoles crecer en un 
ambiente de felicidad y 
amor en el seno de su 
familia y su comunidad.   
 
Artículo 1°.” Finalidad. Este código tiene 
por finalidad garantizar a los niños, a las 
niñas y a los adolescentes su pleno y 
armonioso desarrollo para que crezcan en 
el seno de la familia y de la comunidad, en 
un ambiente de felicidad, amor y 
comprensión. Prevalecerá el 
reconocimiento a la igualdad y la dignidad 
humana, sin discriminación alguna 
 
Artículo 2°. Objeto. El presente código 
tiene por objeto establecer normas 
sustantivas y procesales para la 
protección integral de los niños, las niñas 
y los adolescentes, garantizar el ejercicio 
de sus derechos y libertades consagrados 
en los instrumentos internacionales de 
Derechos Humanos, en la Constitución 
Política y en las leyes, así como su 
restablecimiento. Dicha garantía y 
protección será obligación de la familia, la 
sociedad y el Estado.  
 
Dentro del código de 
infancia y 
adolescencia 
contemplan que los 
NNA deben crecer en 
un ambiente de 
felicidad, amor y 
comprensión en 
todos sectores donde 
estos estén 
involucrados, cuando 
el respeto está en 
estas áreas se dan 
las condiciones para 
propiciar un ambiente 
sano, así mismo los 
derechos de los NNA 
deben ser protegidos 
por la normas y para 
ellos de debe 
reglamentar. 
Ley 181 de 1995 
 
Por el cual se dictan 
disposiciones para el 
fomento del deporte, la 
recreación, el 
aprovechamiento del 
tiempo libre y la Educación 
 
Artículo 1.  
Los objetivos generales de la presente Ley 
son el patrocinio, el fomento, la 
masificación, la divulgación, la 
planificación, la coordinación, la ejecución 
y el asesoramiento de la práctica del 
deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre y la 
 
Dentro de esta ley se 
contempla el fomento 
de la práctica del 
deporte, la recreación 
y el aprovechamiento 
del tiempo libre en los 
niños, niñas y 
adolescentes, en 
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Física y se crea el Sistema 
Nacional del Deporte. 
promoción de la educación extraescolar de 
la niñez y la juventud en todos los niveles 
y estamentos sociales del país, en 
desarrollo del derecho de todas personas 
a ejercitar el libre acceso a una formación 
física y espiritual adecuadas. Así mismo, la 
implantación y fomento de la educación 
física para contribuir a la formación integral 
de la persona en todas sus edades y 
facilitarle el cumplimiento eficaz de sus 
obligaciones como miembro de la 
sociedad. 
todos los estamentos 
del país, con el fin de 
contribuir a la 
formación integral de 
la persona en las 
diferentes etapas del 
ciclo vital, dentro de 
la formación integral 
se contempla los 
derechos y deberes. 
Fuente: Elaboración propia basado en la normatividad vigente. 
 
5.3. Marco Teórico  
 
Este proyecto de investigación abarca en su contenido, varios temas relevantes de 
los cuales es necesario tener claridad para darle cumplimiento al objetivo general 
planteado, relacionado con los juegos tradicionales en el contexto educativo. Esta 
aclaración de contenidos permite sustentar teóricamente el proyecto y contribuir al 
proceso que se llevará a cabo. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante 
enfatizar en los siguientes términos: pedagogía, didáctica desarrollo humano, 
valores, valores humanos, respeto, el respeto en la escuela, juego, juegos 
tradicionales y otros.   
 
5.3.1 Pedagogía  
 
Para definir el termino, es necesario dirigirse a su origen etimológico con el fin de 
comprender a profundidad el significado, para ello el Ministerio de Educación 
Nacional MEN, refiere que: 
 
La palabra pedagogía proviene del griego “paidagogos” que se refiere al 
esclavo que trae y lleva a los niños a la escuela. La raíz “Paidós” quiere 
decir niño y “gogía” quiere decir llevar o conducir. En este sentido, es un 
término que se usa para señalar el oficio de llevar o guiar al niño. Se 
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puede decir que la denominación de quien lleva o conduce acompaña o 
direcciona, es la idea quizá responsable de considerar a la pedagogía 
como aquel oficio que se ocupa de dirigir al niño, de interesarlo.4 
 
De otro modo, la pedagogía es el conjunto de los saberes que están orientados 
hacia la educación, entendida como un fenómeno que pertenece 
intrínsecamente a la especie humana y que se desarrolla de manera social.5La 
pedagogía, por lo tanto, es una ciencia aplicada con características 
psicosociales que tiene la educación como principal interés de estudio. 
 
5.3.2 Didáctica  
 
La didáctica es una rama de la pedagogía que se encarga de buscar métodos, 
técnicas y estrategias para mejorar el aprendizaje. Se vale de los conocimientos 
que ya existen en la pedagogía, pero los concreta a través de recursos didácticos y 
además, busca monitorear el éxito o fracaso de dichas estrategias.6 
 
A menudo, los conceptos de didáctica y pedagogía se usan de manera igualitaria 
sin saber que, aunque guardan una estrecha relación, existen diferencias que son 
importantes para poder delimitar cada una de sus funciones. Cada uno de estos 
conceptos a su vez, tiene un protagonismo en el saber educativo y el buen maestro 
aprovecha cada una de estas facetas a su favor.7 
                                                          
4 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Investigación de los saberes pedagógicos. 1ed. 
Ministerio de educación nacional, 2007 p. 9 ISBN: 978-958 
5 Bohórquez Angela, La ciencia de enseñar, 2015 https://compartirpalabramaestra.org/articulos-
informativos/pedagogia-la-ciencia-de-ensenar 
6 COLOMBIA APRENDE. Pedagogía y didáctica: aliadas estratégicas de la educación, Tomado de : 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/agenda/noticias/pedagog%C3%ADa-y-did%C3%A1ctica-aliadas-
estrat%C3%A9gicas-de-la-educaci%C3%B3n Fecha: 17 de agosto de 2016. 
7 Ibíd. 
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5.3.1. Desarrollo Humano  
 
Varios autores se han interesado por investigar y escribir en torno al tema del 
desarrollo humano, para el proyecto se abordan los planteamientos de la psicóloga 
Diana Papalia, ya que desde su profesión ha realizado aportes importantes en 
relación al concepto y a las etapas del ciclo vital en sus aspectos físicos, cognitivos 
y sociales. 
 
Según Diana Papalia, desde el momento de la concepción, el hombre experimenta 
un proceso enfocado en una serie de cambios que se da durante toda la vida en 
diferentes aspectos tanto físicos y sociales como cognitivos, plantea que el 
desarrollo humano busca estudiar científicamente la forma como se dan los cambios 
en el ser humano, además que el desarrollo presenta dos características 
fundamentales, la primera como un proceso sistemático por cuanto es coherente y 
organizado y la segunda como un proceso adaptativo el cual su fin es enfrentar las 
condiciones internas y externas de la vida.8 
 
Por otro lado, la autora plantea dentro del proceso de desarrollo humano, una serie 
de etapas dentro del ciclo vital del ser humano las cuales son: infancia temprana, 
infancia media, adolescencia, adultez emergente y temprana, adultez media, 
adultez tardía, hasta el final de la vida, estas están propuestas desde un orden 
cronológico; para el caso de la investigación se tomará como referente los aportes 
que la autora hace dentro de la etapa de infancia media ya que comprende a niños 
entre 6 y 12 años de edad, teniendo en cuenta que los estudiantes del grado 402 
del Colegio Tabora se encuentran dentro de este rango. 
 
                                                          
8 PAPALIA, Diana. Desarrollo Humano, 10 ed. Mc. Graw Hill, 2010 p. 4 ISBN 978-607-15-0299-5. 
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La infancia media9 se caracteriza por ser una etapa en la que los niños a nivel físico 
en relación con su estatura y peso crecen entre cinco y siete centímetros y medio 
más y duplican su peso corporal, en lo que respecta a la nutrición y al sueño los 
niños empiezan a requerir una dieta de 2400 calorías y sus horarios de sueño 
empieza a disminuir hasta 11 horas aproximadamente. 
 
Así mismo, dentro de esta etapa el cerebro presenta una serie de cambios 
relacionados con la estructura cerebral y se caracterizan porque en esta etapa los 
niños empiezan a incrementar la velocidad y eficiencia de los procesos cerebrales 
y mejoran la capacidad para descartar información irrelevante, se debe tener en 
cuenta que estos procesos están determinados por factores genéticos y 
ambientales. 
 
Por otro lado, en relación al desarrollo motor y juego físico, durante la niñez media, 
continúa el progreso de habilidades motoras, obtenidos en etapas anteriores, los 
niños corren más rápido y saltan y juegan con la pelota en diferentes formas. De 
igual forma la autora plantea que los juegos realizados por los niños en la escuela 
son informales y de organización espontánea, según la autora, alrededor del 10% 
de los juegos que se desarrollan en esta etapa, consta del “juego rudo”10 como 
luchas, patadas, volteretas, forcejeos entre otros.  
 
Por otro lado, Diana Papalia11, propone que el desarrollo cognoscitivo en los niños 
también sufre una serie de cambios planteados desde el enfoque piagetiano, donde 
más o menos a los siete años, entran en la etapa de las operaciones concretas en 
las que pueden realizar operaciones mentales, como el razonamiento para resolver 
problemas concretos, piensan de manera lógica porque ya son capaces de 
                                                          
9 Ibíd., p. 286 
10 Ibíd., p. 292 
11 Ibíd., p.292 
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considerar múltiples aspectos de una situación. Sin embargo, su pensamiento 
todavía está limitado en las situaciones reales del aquí y el ahora.  
 
Otro aspecto importante en esta etapa, se relaciona con el razonamiento moral 
planteado por Piaget, en la medida que los niños interactúan con más personas y 
entran en contacto con variedad de puntos de vista, desarrollan un “estándar entre 
el bien y el mal”, considerando un sentido de justicia donde empiezan a pensar en 
el trato justo o igual para todos (sistema de valores). 
 
Por otro lado, los niños en esta etapa presentan cambios a nivel psicosocial, 
exteriorizan de manera diferente la forma como se relacionan con sus pares o 
iguales, donde comparten sentimientos, emociones y experiencias propias de la 
edad y empiezan a comprender que estas vivencias son compartidas por otros. De 
otra parte, esta relación con el grupo de pares trae consigo una connotación 
negativa, ya que el prejuicio y la discriminación es un aspecto característico de esta 
edad, y trae consecuencias negativas pues desarrolla una serie de antivalores que 
afectan el proceso. 
 
En este proceso, también se dan cambios de conducta como la agresividad física, 
que disminuye, pero aumenta otra agresividad que es de tipo hostil12 relacionado 
con malas palabras y otros aspectos, lo que con lleva a la falta de respeto.  
 
5.3.2. Los Valores 
 
Los valores son entendidos como “todas las normas de conducta social, cívicas 
y reglas de comportamiento, los valores se convierten en guías y pautas que marcan 
las directrices de una conducta coherente” 13 
                                                          
12 Ibíd., p. 342 
13 TIERNO, Bernabé. Derechos Humanos. 6ed. Madrid, Taller de editores S.A, 1994. 224 p. 
ISBN 10: 846045620X 
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Por otro lado, el valor es definido por Pérez Cruz como una cualidad atribuida por 
un individuo o grupo social que modifica el comportamiento del sujeto; dentro del 
planteamiento del autor, el valor tiene dos connotaciones, una subjetiva y otra 
objetiva que se desarrollan de la siguiente manera: 
 
“El valor será subjetivo si debe su existencia, su sentido y su validez a 
reacciones fisiológicas o psicológicas del sujeto que valora.”14 (Las 
orientaciones subjetivas del valor son interpretaciones Psicológicas.) “El valor 
será objetivo si existe independientemente de un sujeto o de una conciencia 
valorativa.”15 (Las orientaciones objetivas identifican el valor con los objetos en 
los que se manifiesta.) 
 
Por lo tanto, se puede establecer que el valor es una cualidad que determina de 
manera positiva la actuación del ser humano y es primordial para crear y mantener 
las relaciones con las personas que están inmersas dentro de diferentes contextos 
sociales, educativos, familia, entre otros. 
 
5.3.2.1. Valores humanos 
 
Para definir los valores humanos, se toma en cuenta los aportes de Tierno Bernabé, 
quien plantea que hablar de valores humanos es una redundancia, 16porque no 
puede hablarse de valores, sino en relación con el hombre, es válida la redundancia, 
ya que permite aclarar en todas sus formas, que los valores son necesarios e 
inherentes al hombre.  
                                                          
14 PEREZ, Cruz. Sobre el concepto de valor. Una propuesta de integración de diferentes 
perspectivas. En: Revista Virtual Universidad de Valencia [online] 2008. Disponible en: 
file:///C:/Users/Camilo/Downloads/DialnetSobreElConceptoDeValorUnaPropuestaDeIntegracionDe
D-2691995.pdf 
15 Ibíd. 
16 TIERNO Bernabé. Valores humanos [en línea]: disponible en http://www.ahire.es/wp-
content/uploads/downloads/2011/05/Bernab%C3%A9-Tierno.-Valores-humanos.pdf p.10 s,f 
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Del mismo modo, proponer que los valores no “existen” con independencia unos de 
otros, sino en lógica subordinación, en referencia a una mayor o menor importancia 
en la apreciación del sujeto que los descubre, ordenándolos en una “escala interior” 
que va a constituirse en guía de su conducta, es decir que cada persona asigna una 
escala de valores para sus acciones según su concepción de los mismos. 
 
De otro modo, Carlo Jiménez asume que “Los valores son principios que nos 
permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como 
personas”. Se relacionan con creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, 
apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de 
otro.  
 
También desde la perspectiva del autor los valores son una fuente de satisfacción 
y plenitud que dan respuesta a necesidades humanas y representan ideales, sueños 
y aspiraciones, con una importancia independiente de las circunstancias.17 Por ello 
es imprescindible recordar que sin valores humanos que pautan la sana convivencia 
y que guían la acción humana no se podría trascender las culturas, ni las 
sociedades; al considerar a estos como conceptos universales se podría afirmar 
que sin ellos no habría interacción ya que careceríamos de una acertada 
comunicación provocando un débil surgimiento del desarrollo de del ser humano. 
 
5.3.2.1.1. Respeto 
 
Para definir el respeto, se tiene en cuenta lo planteado por Belalcázar Vanessa 
quien lo define como: “una de las bases sobre la cual se sustenta la ética y la moral 
                                                          
17JIMENEZ, Carlo. El Valor de los Valores [en línea]: http://elvalordelosvalores.com/definicion-de-los-
valores/ [2008] 
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en cualquier campo y en cualquier época. El respeto es aceptar y comprender tal y 
como son los demás, aceptar y comprender su forma de pensar” (…)”18 
 
Como tal el respeto es lo que le da sentido al ser persona ya que satisface los pilares 
de la dignidad y la tolerancia. No tiene fronteras, nacionalidades, estratos, edades, 
ni raza; surge directamente desde el hogar y las instituciones educativas; el niño 
empieza aprender de sus padres, docentes y compañeros los parámetros que 
direccionan la sana convivencia ya que blinda al individuo con herramientas que 
contribuyen al dialogo, al trabajo colectivo y al goce del buen ambiente, creando de 
esta manera el equilibrio que limita los enfrentamientos, la agresión y otras muestras 
de violencia. 
Tabla 3: Definición del Respeto 
El respeto 
Autor Contexto Definición  
Jean Piaget en la ley El componente “bueno” consiste en hacer su propio 
deber, demostrar respeto a al otro y mantener el orden 
socialmente dado que se justifica en el mismo. 
Santo Tomas de 
Aquino 
Con la autoridad El respeto es una de las formas de solidaridad social, 
mediante la cual debemos vincularnos cordialmente con 
las personas a cargo del bien común. 
Maturana En la educación Si los alumnos aprender a conocer y respetar su mundo 
(campo, ciudad, montaña, bosque o mar) y no negarlo o 
destruirlo y este aprendizaje se da el respeto de sí mismo 
y del otro entonces los alumnos pueden aprender 
cualquier cosa. 
Juan Naranjo en todos los 
espacios del ser 
humano 
El respeto es aceptar y comprender como los demás son, 
aceptar y comprender su forma de pensar aunque no sea 
igual que la nuestra 
Camilo 
Navarrete  
En la pedagogía Aceptar la manera de pensar, sentir y actuar de las demás 
personas. Respetar significa preocuparse por que la otra 
persona crezca y se desarrolle tal como es. de ese modo, 
el respeto implica la usencia de explotación. 
Fuente: elaboración propia. 
 
                                                          
18BELALCALZAR, Vanessa, MARCANO, Rosy. Fortalecimiento del valor del respeto entre los 
estudiantes del 3er grado. Universidad pedagógica experimental libertador. Maracay, mayo, 2011. 
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Dentro del desarrollo de las teorías que sustentan el valor del respeto, es importante 
mencionar que en la sociedad actual hablar de este valor, se convierte en un reto 
para los docentes, debido a que son diferentes las concepciones que se tienen 
sobre el respeto y los estudiantes llegan a las aulas de clase con diversas maneras 
de contemplar este valor, se conoce que los valores son inculcados en el seno 
familiar desde la infancia y están determinados por  las experiencias, conocimientos 
y formas de vida en las que los niños han estado inmersos. 
 
5.3.2.2. El valor del respeto en la escuela 
 
Es importante entender el contexto del valor del respeto, que en este caso se  
identifica en la escuela, para ello se tiene en cuenta lo propuesto por Rafael Méndez 
en relación a esto: “El respeto es el valor base de la vida de toda sociedad humana, 
este valor define las relaciones humanas armoniosas en una sociedad y en una 
comunidad, como por ejemplo en la familia y en la escuela, por las cuales es 
fundamental para lograr niveles de armonía”.19 
Es así, que si se parte desde el hogar para fomentar el respeto se garantiza el 
cumplimiento de los derechos de cada persona que interviene en los diferentes 
espacios de desarrollo del ser: centros educativos, calles, parques, iglesias, etc. 
 
Al enfocar este valor en el contexto escolar, se encuentra que es transversal a las 
actividades que se desarrollan dentro de este, como es el caso de la interacción con 
otros, ya que el dirigirse correctamente requerirá emplear un lenguaje apropiado y 
un tono cortés, lo mismo ocurre al escuchar atentamente las opiniones del otro, 
aprender a aceptar las diferencias y atender las necesidades de los demás. En 
consecuencia, para convivir en paz resulta indispensable efectuar lo anteriormente 
mencionado porque ayudará a forjar relaciones sanas, duraderas y afectivas que 
reforzarán el bienestar general del entorno educativo. 
                                                          
19 MENDEZ, Rafael. El respeto en la escuela. Artículo N 040. El País. España. 2007 
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A continuación, de manera gráfica, se esquematizan los beneficios de la práctica 
del valor del respeto. 
 
 
Figura 1: Beneficios de la práctica del valor del respeto 
  
En relación con lo anterior, la educación y el respeto protegen la dignidad del 
individuo creando seguridad y confianza, los cuales son componentes que aseguran 
la base de la formación humana y al implementar los juegos tradicionales dentro de 
la práctica educativa, permitirá el enriquecimiento de valores que le ayudará a los 
estudiantes a desarrollar habilidades relacionadas con el valor del respeto y por 
ende un progreso en la forma de relacionarse con los demás. 
 
5.3.3. EL JUEGO   
 
El juego es estudiado desde diferentes perspectivas, entre las que se encuentran 
las teóricas y las psicológicas; dentro de las primeras, se encuentra que a través de 
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los juegos y de la historia de los mismos se lee no sólo el presente de las 
sociedades, sino su pasado, los juegos se conciben también como parte importante 
del capital cultural de cada grupo de la sociedad, donde reside en su patrimonio 
lúdico, enriquecido por las generaciones sucesivas, pero amenazado también a 
veces por la falta de ponerlos en práctica20. 
 
Por otro lado, contextualizando con el ámbito educativo, el juego constituye una de 
las actividades esenciales y que merece estar en el marco de la institución escolar, 
mucho más allá de los jardines infantiles o escuelas para niños pequeños donde 
con frecuencia el juego queda solo como una actividad para el tiempo libre y no 
como herramienta pedagógica. Se ha encontrado que, el juego ofrece al pedagogo 
a la vez el medio de conocer mejor el niño y de renovar los métodos pedagógicos. 
 
Dentro de la perspectiva psicológica, los juegos como objetos se sitúan los diversos 
enfoques psicológicos que tratan de captar el papel que desempeña el juego en la 
evolución de la psique individual.21 Para el inglés Henry Bett citado dentro del 
documento de la UNESCO, los juegos son un resurgimiento involuntario de instintos 
vitales que han perdido hoy su significación; para otros, el juego es una actividad 
funcional de distensión, o bien el medio de invertir un excedente de energía que las 
actividades de supervivencia no pueden, o ya no pueden, absorber.  
 
Por otro lado, desde La teoría psicogenética, fundada por Jean Piaget22 se ve en el 
juego a la vez la expresión y la condición del desarrollo del niño, donde en cada 
etapa está indisolublemente vinculado cierto tipo de juego, y si bien pueden 
comprobarse de una sociedad a otra y de un individuo una  modificación del ritmo o 
de la edad de aparición de los juegos, la sucesión es la misma para todos.  
                                                          
20 UNESCO. El niño y el juego Planteamientos teóricos y aplicaciones pedagógicas, estudios y 
documentos de educación, p. 5, 1980 ISBN 92-3-301658 
21 Ibíd., p. 7 
22 Ibíd., p. 8 
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Por otro lado, Omecaña y Ruíz definen el juego como: “actividad alegre, placentera 
y libre que se desarrolla dentro de sí misma sin responder a metas extrínsecas e 
implica a la persona en su globalidad, proporcionándole medios para la expresión, 
comunicación y el aprendizaje.”23 
 
El juego tiene una participación, libre y espontánea sin límite de edad, su fin es una 
sana diversión de quienes lo realizan, desde la prehistoria ha evolucionado con la 
implementación de reglas, donde interviene la integridad del adversario. Su práctica, 
ayuda a liberar los excedentes de energía y contribuye al manejo del estrés; estas 
costumbres están en todas las culturas, y se han venido transmitiendo de 
generación en generación; en ocasiones también sirve para los niños en el momento 
de iniciar a interactuar pues empiezan desarrollar su personalidad, comportamiento, 
creatividad, curiosidad y generan nuevos conocimientos y aprendizajes ejecutando 
un proceso físico, intelectual y social. 
 
Dentro de la práctica de los juegos, se pueden evidenciar diversos beneficios 
relacionados con:  
 
 Al existir reglas los participantes empiezan a respetar las pautas desde el 
comienzo, desarrollo y final. 
 Crea nuevas experiencias. 
 Perfecciona sus capacidades físicas para lograr sus objetivos: coordinación, 
fuerza, agilidad etc. 
                                                          
23 FERRERES, Joan Ortiz, La animación deportiva, el juego y los deportes alternativos, Editorial 
Inde,Barcelona (España), 2004.Pag. 41 
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 Incrementa sus habilidades motrices: como el equilibrio, la recepción, ritmo 
entre otras. 
 Crea un vínculo afectivo y emocional:   El participante no solo establece lazos 
de amistad con sus compañeros, también busca un fin ganar o perder. 
 Fortalece la convivencia ya que por medio del juego aprenden a mejorar sus 
relaciones pues se conocen, valoran y respetan. 
 
Al hablar específicamente de la educación física, el avance de los comportamientos 
del niño, se ve reflejado en las otras asignaturas, al utilizarlo como medio para 
asimilar de manera más sencilla los conocimientos trasmitidos por los docentes. Por 
consiguiente, el juego configura la formación integral del niño proporcionándole las 
pautas para crear las competencias necesarias para contribuir a la sociedad. 
 
5.3.1. Tipología de juegos  
 
Los juegos presentan una gran variedad de clasificaciones que se relacionan con 
las normas, con la persona que dirige, con las situaciones, los símbolos, el lenguaje 
la comunicación, entre las que se encuentran las expuestas por Cristóbal Moreno 
Palos, quien los clasifica así: 
 
1. Juego libre/reglas: Se dan conductas lúdicas sin someterse a unas normas o 
jueces, estableciendo cada uno individualmente o en grupo su funcionamiento. 
Suelen ir asociados a primeras etapas, o actividades lúdicas de experimentación 
de conductas motrices. 
2. Juego espontáneo /dirigido: Surge de los intereses de los participantes, siendo 
ellos los protagonistas y directores del juego, mientras que en el juego dirigido 
existe un mediador, profesor, monitor o animador que cambia los distintos 
aspectos del juego en función de los intereses, objetivos, motivaciones. 
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3. Juego simbólico /creativo/ imaginativo: Se representan creencias, 
situaciones, sucesos o conceptos, en el creativo se estimula la capacidad de 
crear alguna cosa o ha sido inventado por los jugadores y en el imaginativo Se 
representan imágenes formadas por la fantasía, todos se desarrollan en las 
primeras etapas evolutivas del individuo. 
 
4. Juego adivinanza/ palabras: permite descubrir algo oculto que existe en 
determinados enigmas (cosas, objetos, animales, personajes…), Aquí están los 
juegos de pistas, búsqueda del tesoro, mientras que en el juego de palabras se 
enlazan, descubren o averiguan determinados vocablos o frases (juegos de 
preguntas y respuestas, de completar, de dichos, de trabalenguas, de 
canciones, de interpretar, de dibujos, etc.) 
 
5. Juego de ritmo: Es aquel que se repiten de forma ordenada sonidos y/o 
movimientos con una distribución determinada en el tiempo. Suelen ser usados 
en juegos infantiles femeninos sin material. Ejemplo juegos de palmas 
 
6. Juego de construcción: muchas veces con manipulación de determinados 
objetos para conseguir una figura determinada o como la resolución de un 
enigma ante pistas que se van dando. 
 
7. Juego autóctono/ popular/ tradicional: en el primero, se encuentra en el lugar 
en el que se ha originado, teniendo también materiales específicos creados para 
el juego, mientras que el juego popular es el conocido por el público en general, 
no tiene por qué transmitirse de generación en generación y el jugo tradicional 
es el que se transmite de generación en generación y hay momentos en los que 
puede ser popular. (Ejemplo: la peonza) 
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Todos implican unos valores culturales y muchas veces se nombran 
indistintamente, suelen implicar uso de material que está en desuso o un material 
con un uso distinto para el que está diseñado.24 
 
5.3.3.2. Juegos Tradicionales  
 
Los juegos tradicionales son propios de la lúdica que con la vivencia emergen y son 
determinados por la situación geográfica, económica, social, histórica y cultural; esto 
conforma la realidad que corresponde a un periodo histórico concreto; pues cada 
cultura posee diferentes formas de jugar. Es así que el autor Eulogio García Cornejo 
afirma: “Los juegos tradicionales son los que se transmiten de generación en 
generación (padres a hijos, niños mayores a niños pequeños...), teniendo cierta 
continuidad a lo largo de un periodo histórico.”25  
 
Están compuestos por experiencias de su entorno descubriendo los componentes 
sociales y culturales que permanecen en cada sociedad; es así que en los juegos 
tradicionales se demuestran los valores que cada individuo práctica, en este caso 
el Respeto, como plataforma para el desarrollo del ser humano en nuestra 
comunidad. 
 
5.3.3.2.1. Juegos Tradicionales en Colombia  
  
Para desarrollar teóricamente los juegos en Colombia, es necesario mencionar que 
este país: “Por su pluriculturalidad es un escenario por excelencia para las 
                                                          
24 MORENO PALOS Cristóbal. Tipos de juegos, taxonomía del juego y clasificación, s,l, 2013 (online) 
disponible en: http://www.apuntes.com/educacion-fisica/tipos-de-juegos-taxonomia-del-juego-y-
clasificacion-segun-cristobal-moreno-palos. 
25 GARCÍA CORNEJO, Eulogio. Juegos populares y tradicionales de España y su valor didáctico en 
el aula de Educación Física, Buenos Aires - Año 14 - Nº 132 , [online], Mayo de 2009 Disponible en:  
http://www.efdeportes.com/ Revista Digital  
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manifestaciones lúdicas. El juego habla de la diversidad de la cultura y la tradición 
de comunidades negras, indígenas, mestizas y blancas.”26 
 
En relación a lo anterior, se reconoce la importancia que tiene el juego dentro de los 
aspectos sociales y culturales, ya que desde su puesta en práctica,  permiten  la 
transmisión de valores, costumbres, hábitos y formas de socializarse de las 
personas en un determinado contexto, ya que  se encuentran marcadas diferencias  
en la forma como el juego se manifiesta en el ser humano de acuerdo a la 
comunidad en la que él hace parte,  el juego es concebido como construcciones de 
los momentos históricos que atraviesan las sociedades. 
 
Visto de otro modo, el autor tiene en cuenta los planteamientos de Sánchez 2001 
en lo que respecta al juego tradicional donde refiere que:   
 
“Los juegos tradicionales son en esencia actividad lúdica surgida de la 
vivencia tradicional y condicionada por la situación social, económica, 
cultural, histórica y geográfica; hacen parte de una realidad específica y 
concreta, correspondiente a un momento histórico determinado; en esto 
tendríamos que decir como Óscar Vahos que cada cultura posee un sistema 
lúdico, compuesto por el conjunto de juegos, juguetes y tradiciones lúdicas 
que surgen de la realidad de esa cultura. Cada juego, tradicional está 
compuesto por “partículas de realidad” en las que es posible develar las 
estructuras sociales y culturales que subyacen a cada sociedad; por ello no 
es gratuito que un juego en diferentes espacios geográficos, tenga letras 
distintas”27 (Sánchez 2001). 
                                                          
26 MORENO BAÑOL Gustavo Adolfo, juego tradicional colombiano. Una expresión lúdica y cultural 
para el desarrollo humano. (en línea). Revista Educación física y deporte, n.27-2, 93-99, 2008 
(http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/educacionfisicaydeporte/article/view/2250/18
11) 
27MORENO BAÑOL Gustavo Adolfo. Juego tradicional colombiano: una expresión lúdica y cultural 
para el desarrollo, Revista Educación física y deporte, n. 27–2, 93-99, 2008, Funámbulos Editores. 
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Lo anterior, permite mostrar que las personas, en especial los niños, intercambian 
culturas y aprendizajes autóctonos de su región con cierto rango de colaboración o 
competitividad en los diferentes espacios donde se desenvuelven, pues 
asumen roles diferentes, en forma individual o colectiva. Muy a menudo suceden en 
diferentes partes del mundo la variación o el renombre de los juegos que son 
trasmitidos de generación en generación, además de sus reglas. 
 
En Colombia se presenta la variación de nombres y reglas de juegos de ciudad a 
ciudad condicionada por la cultura y el entorno; pero esto no pasa de ser matices 
pues la finalidad del juego se expresa en términos educativos y formativos 
cumpliendo así una función esencial en las actividades de Educación Física. 
 
Es fundamental por esto, mencionar algunos de los juegos tradicionales que se han 
desarrollado en Colombia: 
 
Tabla 4: Juegos Tradicionales en Colombia 
Juegos Descripción 
 Golosa Es conocida tradicionalmente así en la región Andina, aunque también existen 
otros nombres para este juego. Es dibujado en el piso con tiza. Se pinta un cuadro 
con el número 1, encima otro con el 2 y otro arriba con el 3, en el cuarto piso son 
dos cuadros con el 4 hacia un lado y el 5 al otro, después el 6 encima y por ultimo 
otra casilla doble con el 7 y el 8. Se juega con un grupo pequeño, se necesita la 
tiza para dibujar la golosa, el espacio para hacerlo y una piedrita, la cual se 
utilizará para lanzar por cada una de las casillas. Debe lanzarla primero en el 1 y 
hacer el recorrido saltando en un solo pie, sin pisar ese número, y devolverse 
igualmente. Luego con el 2 y a su sucesivamente hasta terminar todos los 
números Gana aquel que lo termine primero.  
Stop  Se necesita la tiza para dibujarlo en el piso, el lugar. Deben jugar un mínimo de 4 
personas o más. Escogen al que va a iniciar el juego diciendo la frase (declaro la 
guerra a.) Se dibuja en el piso un circulo diciendo en el centro stop y se divide en 
la cantidad de personas que van a jugar, cada quien escribe el nombre de un país, 
luego ponen el pie , todos salen corriendo en el momento que se dice lo primero, 
menos al que le dijeron el nombre  poniéndose lo más rápido posible en el centro 
diciendo stop, los demás deben parar y quedarse inmóviles, el compañero del 
centro tiene que adivinar el número de pasos que lo separa de otro jugador, si 
adivina le pone una X al jugador que le adivino, pero si falla el mismo se pondrá 
la X. El que complete 5X queda eliminado.  
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Rejo 
quemado 
Es practicado en muchas partes, pero es conocido en varios lugares de la región 
Andina con el nombre "correíta". Se juega entre un grupo pequeño de personas 5 
a 8, se necesita literalmente una correa la cual es escondida por uno del grupo 
mientras las otras deben ir a buscarla, el que la encuentre debe correr detrás de 
sus compañeros para pegarles con la correa, sin embargo, el golpe no debe ser 
duro y ellos deben lograr llegar al refugio, pero en este no pueden durar mucho 
tiempo. El propósito es pegarles a todos. En la próxima ronda el que lo hallo la 
primera vez es quien debe esconderlo.  
Yermis No tiene otro nombre y es muy conocido en todas partes, es propio de la región 
caribe. Jugado normalmente en los parques, calles y zonas verdes, es una mezcla 
de béisbol y ponchados. Se juega entre dos equipos de 5 a 10 personas, se usa 
una pelota de caucho del tamaño de la mano y de 8 a 10 tapas de gaseosa o 
cerveza e incluso se puede con piedras pequeñas. Se arma la torre con las tapas 
y hay un equipo que ataca y otro que defiende, el que defiende debe intentar 
derrumbar la torre con la pelota, si lo logra debe correr, pues los que  atacan 
intentaran poncharlos con la pelota, pues el propósito de los que defienden es 
volver a construir la torre y de los que atacan es no permitirlo y ponchar a todos 
los jugadores del equipo contrario. 
Trompo  No se puede clasificar este juego perteneciente a una sola región pues en todas 
se practica y se conoce con el mismo nombre.  Este es una peonza de madera 
maciza con una punta de hierro en el extremo más delgado, que es por donde gira 
en el suelo. Para poder hacerlas bailar se necesitaba un cordel o piolín de entre 
50 y 75 cm de largo, el cual se enrolla desde la púa hacia la espiga, y luego se lo 
lanza al trompo al suelo con un movimiento brusco, sosteniendo el piolín desde el 
cabo que quedó sobre la espiga. Así se desenrosca al llegar al suelo, y comienza 
un movimiento giratorio sobre la púa, con un ritmo y duración que varían según el 
tipo de trompo, el impulso que se le haya dado, y la superficie sobre la que está 
"bailando". Luego comienza a inclinarse hacia los costados, hasta que pierde su 
movimiento, y se expresa que el trompo está "muerto. 
Escondidas También conocido "escondidijo" en algunas partes de la región Andina como en 
Antioquia o "escondidas" en Santander. Consiste en un grupo de personas por lo 
general de 5-10, de los cuales se escoge una persona que la queda, esta deberá 
contar hasta cierto numero ya determinado por todos, con los ojos cerrados y 
tapados contra un muro, poste, etc., mientras los otros se esconden. Al terminar 
la cuenta, el que la queda debe ir a buscar a cada uno, al encontrar a alguien debe 
correr hasta al lugar donde estaba contando y gritar un, dos, tres y el nombre de 
la persona que haya encontrado y decir donde estaba escondido. Para liberarse 
los jugadores deben llegar a la base, mientras el que la queda no está y liberarse 
diciendo un, dos, tres y su nombre.  
Saltar lazo  Es conocido en todo el país No importa la cantidad de personas, solo se necesita 
un lazo, soga o cuerda preferiblemente larga y un espacio que sea grande. Dos 
personas, cada uno a un extremo del lazo, deben batirlo, para que los demás 
participantes salten. Para este juego existen varias canciones, como la chinita, el 
reloj, o simplemente se salta en grupo, si alguien no logra hacerlo va saliendo y 
gana el que quede de ultimas, o también existe el pique o candelita que es lo 
mismo, batir el lazo muy rápido y saltar a esa velocidad. La regla es no 
equivocarse, si lo hace queda eliminado. 
Fuente: elaboración propia basado en http://juegostypcolombianos.blogspot.com.co/ 
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5.3.4. RELACIÓN DE LOS JUEGOS TRADICIONALES Y EL VALOR DEL 
RESPETO 
 
La práctica de los juegos tradicionales guarda una estrecha relación con el fomento 
de valores para la convivencia, uno de estos valores es el respeto, ya que según los 
planteamientos de Piaget los niños adquieren valores morales, interiorizándolos no 
desde lo que ofrece el medio, sino construyéndolos desde el interior a través de 
estrategias que permitan la integración con los demás como lo es el juego28 debido 
al poder socializante que este tiene. 
 
Una forma efectiva de enseñar a los estudiantes el valor del respeto, se da a través 
de la práctica de los juegos tradicionales en las aulas de clase, ya que estos se 
pueden denominar como “los juegos de siempre”, desde el punto de vista formativo, 
los juegos tradicionales ayudan a los niños a desarrollar capacidades relacionadas 
con la aceptación de las reglas comunes, facilita la integración del niño con el medio, 
además que algunos juegos tradicionales permite la conformación de nuevos 
códigos de comunicación, pues se relaciona con el lenguaje o vocabulario que se 
crea para entender el juego. 
 
Es importante mencionar que desde el ámbito educativo, hay una responsabilidad 
muy grande de enseñar este tipo de juegos,  pues la tendencia para este momento 
histórico son los juegos tecnológicos, donde los niños dedican gran parte de su 
tiempo libre, y se deja de lado el aprendizaje de los juegos que se han dado de 
generación en generación, no reconociendo los beneficios que los juegos 
tradicionales trae a los niños tanto en su desarrollo motor como en lo que respecta 
a la socialización y el aprendizaje. 
 
  
                                                          
28 UNESCO. Óp. cit., p.11 
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CAPITULO II 
6. DISEÑO METODOLÓGICO  
 
6.1 Enfoque de la investigación  
 
El enfoque para esta investigación fue mixto, al elaborar la recolección de datos fue 
de manera cualitativa y luego se necesitó cuantificarlos para su análisis, según 
Sampieri “El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 
cuantitativos y cualitativos en un  mismo estudio o una serie de investigaciones para 
responder a un planteamiento del problema” como lo muestra el esquema.29 
 
6.1.1Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación para este trabajo fue  Investigación – acción, ya que esta 
permitió contextualizar el trabajo en las situaciones propias de la muestra de la 
población a intervenir, teniendo en cuenta que son ellos quienes conocen y manejan 
el contexto en el que se desenvuelven sus acciones, tal como lo refiere Samperi “La 
finalidad de la investigación-acción es resolver problemas cotidianos e inmediatos y 
mejorar prácticas concretas.”30 Así se llevó a cabo por medio de visitas en la práctica 
de educación física manteniendo un acercamiento delimitado docente – estudiante 
para el desarrollo de la propuesta. 
 
 
 
                                                          
29  HERNANDEZ, Sampieri. Título: Metodología de la investigación. Los procesos mixtos o 
multimodales. 4 ed.  México: Atlas. 839p.  
30  Ibíd., p 706. 
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Ilustración 2: Metodología De La Investigación Mixta 
Fuente: metodología de la investigación- Roberto Hernández Sampieri sexta edición. 
 
6.2 Metodología del proceso investigativo 
 
Para el desarrollo del proyecto, se llevaron a cabo 3 fases: Diagnostico, formulación, 
implementación y evaluación. 
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Fase diagnóstica  
 
En esta fase, se tiene en cuenta el análisis que se realiza para determinar una 
situación y cuáles son las tendencias de dicha situación, se realiza sobre la base de 
datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar mejor 
qué es lo que está pasando. Dentro de esta fase, se determina el estado en que el 
docente recibe a los niños, se utiliza la técnica de observación la cual permite 
observar el estado de los estudiantes del grado 402 enfocándola en identificar como 
se da el respeto en el curso, para luego proceder a realizar el respectivo análisis 
que permita identificar las necesidades y/o problemáticas por medio del instrumento 
de recolección de información.  
 
Partiendo de la fase diagnóstica, a partir de los resultados que se obtuvieron 
mediante la aplicación de la encuesta, la entrevista a lo docente del curso, y la 
observación, se identificaron falencias en el grado 402, relacionada con la falta de 
respeto, entre hombres y mujeres del curso, así como las agresiones verbales (uso 
de palabras soeces) y agresiones físicas.  
 
Reflexión de la fase: los datos anteriormente recolectados, permitieron identificar 
la pertinencia de abordar el valor del respeto en las aulas de clase, ya que tanto los 
estudiantes como la docente identificaron que esta es una falencia dentro del curso, 
las faltas de respeto que se presentan con más frecuencia son la agresión física, la 
agresión verbal y aquellas que se dan entre los y las estudiantes del grado 402, lo 
que hace que las clases no se desarrollen de manera óptima y no se dé la sana 
convivencia. 
 
Fase de formulación  
 
En esta fase se plantean las actividades desde los juegos tradicionales que darán 
respuesta a la necesidad identificada en la fase diagnostica, relacionada con la falta 
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de respeto que se da entre los estudiantes del curso 402 en cuanto a las agresiones 
verbales (uso de palabras soeces) y agresiones físicas y la forma en como el respeto 
se da entre los hombres y las mujeres del curso, para esto se plantean tres (3) 
módulos que en su contenido tendrá una serie de actividades que darán respuesta 
a los propósitos planteados en la propuesta didáctica (Anexo 5 planeación de 
actividades).  
 
La planeación de las actividades se realizó en un formato que permitió estructurar 
la sesión en tres momentos: actividad inicial o bienvenida, actividad central (en esta 
se hacia la descripción del juego tradicional y se organizaba la actividad con el fin 
de orientarla a dar respuesta al valor del respeto teniendo en cuenta las categorías 
planteadas (agresiones físicas, agresiones verbales y genero). 
 
Por otro lado, en esta fase se elabora el cronograma de actividades (Anexo 7) que 
permite evidenciar de manera estructurada el proceso en relación con los juegos 
tradicionales, teniendo en cuenta que el proceso se desarrolló en un total de 10 
sesiones, distribuidas en 3 módulos. 
 
A continuación, se presentan los indicadores que permiten evidenciar los alcances 
del proceso en cuanto al fomento del valor del respeto a través de los juegos 
tradicionales. 
 
Tabla 5: Objetivos, metas e indicadores 
Objetivo Meta Indicador 
 
 
 
Identificar las acciones 
comportamentales de los 
niños y niñas frente al valor del 
respeto durante el desarrollo 
de las clases. 
Identificar las acciones 
comportamentales del 80% de 
los estudiantes del grado 402 
del Colegio Tabora frente al 
valor del respeto. 
En la segunda semana de 
haber empezado el proceso 
con los estudiantes se aplica el 
instrumento que permite 
identificar las acciones 
comportamentales frente al 
respeto. 
El indicador fue cumplido al 
100 % dado que para la fecha 
propuesta se realizó la 
aplicación del instrumento. 
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Entrevistar por lo menos una 
docente del Colegio Tabora 
que dé cuenta de los 
comportamientos frente al 
valor del respeto de los 
estudiantes del grado 402. 
Para iniciar el proceso, se tiene 
en cuenta los aspectos 
relevantes que la docente 
considera en cuanto al valor 
del respeto.  
El indicador fue cumplido al 
100% en tanto se tuvieron en 
cuenta las recomendaciones 
de la docente para el 
diagnóstico, la planeación y la 
Evaluación de las sesiones. 
 
 
 
 
Establecer los juegos 
tradicionales que permitan 
fomentar el valor del respeto 
en los estudiantes del grado 
402. 
Identificar por lo menos 5 
juegos tradicionales que se 
puedan adaptar para abordar 
el valor del respeto en los 26 
estudiantes del grado 402. 
 
N° de juegos tradicionales 
indagados 
N° Juegos tradicionales que se 
adaptan para aplicar el valor 
del respeto 
Se indagaron 16 Juegos 
tradicionales / 8 aplicados = 2 
Es decir que el 50 % de los 
juegos indagados, se puede 
utilizar para fomentar el valor 
del respeto a través de ellos. 
Diseñar por lo menos 8 
sesiones diseñadas desde los 
juegos tradicionales para el 
abordaje del valor del respeto. 
 
N° de sesiones programadas  
N° de sesiones que 
permitieron fomentar el valor 
del respeto  
Se programaron 10 sesiones / 
10 sesiones realizadas = 1. Es 
decir que se cumplió el 
indicador en su totalidad 
 
Al finalizar las sesiones el 80 % 
de los estudiantes cambiaron 
la forma de dirigirse a sus 
compañeros de manera 
respetuosa. 
N° de estudiantes que 
participaron de las sesiones. 
N° de estudiantes que lograron 
fomentar el valor del respeto a 
través de los juegos 
tradicionales 
Se espera que 30 estudiantes 
del grado 402 participen en las 
sesiones programadas / Los 
28 estudiantes participaron en 
las sesiones = 1 Dando 
cumplimiento al indicador 
esperado. 
Diseñar un material didáctico 
centrado en los juegos 
tradicionales que permita 
fomentar el valor del respeto 
en las aulas de clase. 
 
Diseñar una cartilla didáctica 
que contenga por lo menos 8 
juegos tradicionales 
adaptados para abordar el 
valor del respeto. 
 
Entrega de la cartilla, revisada 
y aprobada por el tutor. 
Se hace entrega de la cartilla 
aprobada por el tutor 
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Fuente: Elaboración del autor. 
Reflexión de la fase:  después de formular las actividades orientadas a fomentar 
el valor del respeto desde los juegos tradicionales, se procede a presentar la 
planeación a la docente del grado 402, con los objetivos propuestos para cada una 
de las actividades y los resultados que se pretendían conseguir por medio de las 
mismas. 
La programación de las actividades se orientó en su mayoría al trabajo en grupos 
de niños y niñas, para promover la interacción entre ellos, dando respuesta de esta 
manera a la falencia encontrada en este aspecto, de igual forma cada actividad 
buscó brindar un objetivo psicomotriz, propio de la educación física. 
Fase se de implementación- evaluación  
Después de tener planeadas las sesiones, los recursos, el tiempo, el tipo de 
actividad relacionada con el juego tradicional, y demás; se procede a implementar 
el proceso en las fechas establecidas en el cronograma desde el 31 de marzo de 
2016 hasta el 13 de mayo de 2016, los hechos presentados durante el desarrollo de 
las sesiones se diligenciaron en el diario de campo.  
 
Es importante aclarar que dentro de este proceso se realiza la evaluación, es decir 
a medida que se aplican las actividades se va evaluando el proceso, con el fin de 
retroalimentar la información en relación con la aprehensión del valor del respeto en 
cada estudiante y se utilizan técnicas de evaluación para la clase. 
 
Reflexión de la fase: en esta fase se utilizó el instrumento de diario de campo (Ver 
anexo 4) que permitió registrar los hechos encontrados en cada una de las sesiones, 
las observaciones que se realizaron, se orientaron a identificar los cambios 
presentados en los estudiantes en relación con las faltas de respeto que se 
encontraron en el diagnóstico. De igual forma, en esta fase se buscó que cada una 
de las sesiones se desarrollaran en espacio al aire libre. 
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El diseño del proceso se resume en el siguiente esquema: 
Figura 2 Diseño de la propuesta 
 
Fuente: elaboración del autor. 
 
 
A continuación, se describe la población, las técnicas y herramientas que se 
utilizaron durante la fase diagnostica para dar apertura a la propuesta didáctica. 
 
6.3. Población y Muestra  
 
La población objeto del proyecto, se constituye en la totalidad de estudiantes del 
IED Colegio Tabora, de los cuales se tomó una muestra intencionada de los 26 
participantes integrantes del grado 402, en edades que oscilan entre los 9 y 12 años. 
 
6.4 Técnicas de recolección de la información. 
 
Técnica: 
 
Estas “comprenden procedimientos y actividades que le permiten al investigador 
obtener la información necesaria para dar respuesta a su pregunta de investigación. 
Se pueden mencionar como técnicas de recolección de información la observación 
(ver o experienciar), la encuesta (preguntar), la entrevista (dialogar), la revisión 
Determinar Acciones 
comportamentales
Identificar y diseñar 
estrategias didácticas
Aplicar estrategias 
didácticas
Diseñar y elaborar cartilla 
didáctica
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documental (leer), las sesiones en profundidad (hacer o participar)”31 Para este 
proyecto, se utilizaron las siguientes: 
 
- Observación 
- Entrevista 
- Encuesta 
 
6.5 Instrumentos de recolección de información 
 
Los instrumentos “Constituyen las vías mediante la cual es posible aplicar una 
determinada técnica de recolección de información.”32 Para esta investigación, se 
utilizaron:  
- Cuestionario: Aplicado al inicio del proyecto, cuya información es 
tenida en cuenta para el diagnóstico y por ende para la planeación de 
la propuesta didáctica.  
 
- Diario de campo: Diligenciados al finalizar de cada sesión. Allí se 
registró el desarrollo de cada sesión y los logros obtenidos durante la 
misma. 
  
- Guía de entrevista: Utilizada al inicio como aporte para el diagnóstico 
y al finalizar el proceso a modo de conclusión y evaluación del mismo. 
 
6.5.1 Recolección de información 
Para la recolección de información fue necesario el diseño del instrumento tanto 
para la docente titular, como para los estudiantes del grado 402, los cuales en su 
                                                          
31 Hernández, Marisol. Diferencia entre método, técnica, instrumento y metodología. [ En línea]. 
http://metodologiadeinvestigacionmarisol.blogspot.com.co/2013/09/diferencia-entre-metodo-
tecnica.html. [citado en 19 de septiembre 2013] 
32 Ibíd., [En línea]. http://metodologiadeinvestigacionmarisol.blogspot.com.co/2013/09/diferencia-
entre-metodo-tecnica.html. [citado en 19 de septiembre 2013] 
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interior tenían preguntas orientadoras que dieran cuenta el valor del respeto en el 
aula, desde los estudiantes y desde la docente. 
 
6.5.2 El Instrumento 
 
Para la elaboración del instrumento se contó con la participación la docente titular, 
quien con experiencia aportó para el diseño del mismo, así como los diarios de 
campo que se diligenciaron en las sesiones con los estudiantes del grado 402 para 
llevar control de análisis de cada sesión de clase, de estos se extrajo información 
importante para plantear las preguntas del mismo, se aplicó un instrumento por cada 
estudiante y otro para lo docente directora de curso. 
 
6.5 Resultados 
 
6.5.1. Resultados Fase Diagnostica:  
Al empezar el proceso con los estudiantes se aplicó el instrumento de recolección 
de información que permitió identificar las acciones comportamentales frente al 
respeto. De igual forma se contó con los aspectos relevantes que la docente de 
curso consideró importantes frente a este valor, para así diseñar el proceso, lo cual 
se evidencio en los resultados, que permitieron encontrar la necesidad sentida tanto 
por los docentes como por los estudiantes frente al respeto. Ya que era recurrente 
la falta de respeto entre los estudiantes, las agresiones físicas y/o verbales. 
A continuación, se presentan los resultados de la encuesta aplicada a estudiantes. 
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Resultados de la encuesta aplicada a estudiantes 
 
 
La figura número 1, muestra que el 38% de los estudiantes observa “casi siempre” 
falta de respeto entre los compañeros del salón, seguido de un 31% que refiere que 
siempre se da este tipo de conductas entre los estudiantes, lo cual permite concluir 
en esta pregunta, que dentro del grado 402 es importante trabajar en el respeto ya 
que es un valor que poco se aplica. Por otro lado, el 23% de los estudiantes refirieron 
observar “a veces” este tipo de comportamiento y solo el 8% refirió nunca 
observarlo. 
 
 
Figura 4 Faltas de respeto más frecuentes 
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Figura 3: Falta de respeto con los compañeros de salón 
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De acuerdo a la gráfica, la falta de respeto más frecuente se relaciona con las 
agresiones físicas con un 53% de representatividad entre los estudiantes, así mismo 
los gritos ocupan la falta con mayor prevalencia en el salón ocupando el 29%, por 
último, los apodos con el 15%, ningún estudiante respondió que no se presenta este 
tipo de conductas, lo que permite evidenciar nuevamente una necesidad latente de 
trabajar el valor del respeto en el grado 402. 
 
 
Figura 5: Medidas frente a la falta de respeto 
 
 A esta pregunta, los estudiantes del grado 402 del Colegio Tabora, consideran que 
“a veces” se toman medidas frente a las faltas de respeto, esto representado en un 
52%, así mismo el 22% de los estudiantes respondieron que “casi siempre “se 
toman este tipo de medidas, estos datos permiten evidenciar que es necesario 
tomar medidas con más frecuencia, pues de esto también representa la importancia 
que le han dado a este valor dentro de la institución. 
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Figura 6: Como responde frente a la falta de respeto 
 
A esta pregunta, el 52 % de los estudiantes consideran que responden de la misma 
manera cuando le tratan de irrespetuosamente, el 26% refirió nunca hacerlo, entre 
tanto un 13% de la población encuestada refirió hacerlo “casi siempre” y un 9% 
respondió hacerlo siempre, esta información arrojada en la gráfica, permite mostrar 
la importancia de enseñar a los estudiantes formas adecuadas para la 
comunicación, puesto que, si le tratan con respeto, de la misma forma responden.    
 
 
Figura: 7 Juegos tradicionales como contribución en el mejoramiento del respeto 
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Esta pregunta se realizó, con el fin de conocer la opinión de los estudiantes frente 
a los juegos tradicionales, puesto que refirieron que por medio de los juegos 
tradicionales se podía fomentar el respeto, esto después de brindar una breve 
introducción del concepto de los mismo, a lo que un 65% de la población consideró 
que los juegos tradicionales contribuyen a mejorar el respeto, un 27% respondió 
“casi siempre” y solo el 8% respondió “a veces”. 
 
Figura 8: Formas de falta de respeto 
 
 La grafica muestra que el 80% de los estudiantes refirió no conocer otra forma de 
respeto a las planteadas anteriormente, mientras que el 20% de los estudiantes 
refirió si hacerlo, al preguntar a cuáles formas de irrespeto se referían, respondieron 
el no dejar expresarse y burlarse de los demás. 
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Figura 9: Se siente irrespetado por sus compañeros 
 
La grafica refleja que, el 58% de los estudiantes encuestados se siente irrespetado 
por sus compañeros “casi siempre”, aspecto que resulta tener en cuenta en las 
acciones a seguir dentro del proyecto, puesto que el irrespeto es una necesidad 
sentida también por los estudiantes del salón, del mismo modo el 31% refirió “a 
veces”, sentirse irrespetado, mientras que un 12% dijo que “siempre”, llama la 
atención que ningún estudiante mencionó no sentirse irrespetado, lo que permite 
comprender que la falta de respeto es un aspecto predominante en los estudiantes 
del grado 402. 
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Figura: 10 Expresiones corporales en la comunicación 
 
El grafico 8, arrojó que el 35% de los estudiantes encuestados, refirieron que las 
expresiones corporales eran las adecuadas a la hora de comunicarse, seguido del 
31% que refirió que casi siempre esto se daba dentro del aula de clase, por otro 
lado, un 8 % de los estudiantes refirieron que nunca se usaban las expresiones 
corporales adecuadas para comunicarse. 
 
 
Figura 11: Interrupciones en la comunicación 
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El 58% de los estudiantes encuestados, consideran que se realizan interrupciones 
cuando se habla en el salón “un poco”, por otro lado, un 27% de los estudiantes 
refieren que no existen este tipo de interrupciones en el salón, de otro lado solo el 
12% y el 4%, dijeron que esta actitud se mostraba bastante en el salón de clases. 
 
 
 
Figura 12: Contribución al respeto dentro del aula 
 
 
De acuerdo con la gráfica anterior, el 69% de los estudiantes del grado 402, refirió 
que ellos “a veces” contribuyen con el respeto dentro del aula de clase, así como un 
27% que dijo que “casi siempre”, y llama la atención que ninguno de los estudiantes 
dijo contribuir al respeto en el salón, lo que permite constatar la necesidad de 
fomentar el respeto en los alumnos, pues esto permite el desempeño adecuado de 
las clases. 
 
6.5.2. Resultados Fase de formulación 
De acuerdo con los objetivos planteados, se logró la identificación de los juegos 
tradicionales que aportarían al proceso permitiendo captar la atención de los 
estudiantes para promover su participación, a la vez que algunas de las reglas de 
los juegos se modificaron para disminuir los niveles de contacto entre los 
estudiantes. De esta manera, se consolido la información en la matriz de planeación, 
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para llevar el control de cada sesión, en relación al juego tradicional a aplicar, los 
objetivos del mismo y la fecha a realizarlos, así como una planeación individual por 
fecha, dando cuenta de los diferentes momentos de la sesión y el detalle de cada 
actividad a realizar. 
6.5.3 Resultados Fase de Implementación y evaluación  
Se logró disminuir las agresiones físicas y verbales entre los estudiantes fomentado 
el valor del respeto, esto se evidenció ya que los docentes informaban sobre los 
cambios que los estudiantes presentaban en cuanto al trato entre ellos y al interior 
de las aulas en las respectivas clases. 
Para validar lo anterior, en los diarios de campo se evidencia la evolución que 
tuvieron los niños y las niñas del grado 402, en relación con las normas de respeto, 
el trabajo en equipo, el respeto por la diversidad, el género y como ellos mismos lo 
exponen en sus comentarios de evaluación al finalizar el proceso, los juegos 
tradicionales les permitieron aprender sobre el valor del respeto y la importancia de 
este para la relación con los otros y con ellos mismos. De la misma manera, 
aprender otras formas diferentes de divertirse y compartir con sus compañeros.  
Así mismo, se realizó un sondeó con los estudiantes y la docente titular, frente a los 
resultados de las diferentes sesiones y se encontró que los estudiantes han 
apropiado el termino de juegos tradicionales, manifiestan haber mejorado en el trato 
para con sus pares y adultos, tanto en los espacios libres como en el aula. Esto 
puede evidenciarse en el anexo que refiere la transcripción de los videos, donde se 
encuentran los niños y niñas dando respuesta a este ítem.  
 No. Fecha Objetivo Descripción Observaciones
1 25/02/2016
Primer acercamiento al colegio y 
presentación con los docentes.
Conocimiento:
Recorrido donde se hace entrega a los docentes de practica 
el material y elementos para el desarrollo de las clases 
(conos, platillos, aros. Balones, pelotas, etc.)
Aun no se hace el primer acercamiento con los niños.
Se reconoce los espacios y materiales donde se trabajará.
Se establecen horarios, asigna cursos y sedes a los 
docentes de práctica.
2 10/03/2016
Primer acercamiento a los 
estudiantes y presentación
Presentación y parámetros de clase:
Por parte del estudiante de práctica se hace la presentación 
formal como docente del área de educación física, 
recreación y deportes. Además se dan a conocer las pautas 
básicas de la clase.
En esta sesión se dio el primer acercamiento del docente
en formación a los niños y a la docente titular, se
estipularon las normas de clase y además de esto se tuvo
en cuenta el número de niños en el aula. (Población)
En esta sesión se observaron algunas faltas de seguimiento
de instrucciones por parte de los niños
3 17/03/2016 Romper el hielo con el grupo
Recreación Dirigida:
Realizar actividades de tipo recreativo, que permitan la 
integración y el acercamiento con la población objetivo.
Mientras se realizaron las diferentes actividades, los niños 
mostraron un poco de desacuerdo entre ellos, que al 
momento de agruparse o trabajar en equipo se lograban 
desconcentrar y no llevar el orden de la actividad 
programada, entre ellos chocaban.
4 31/03/2016
Aplicar el juego de las escondidas 
con los estudiantes del grado 402, 
enseñando la importancia del 
respeto.
Desarrollar la ubicación temporo 
espacial y la velocidad de reacción
Escondite o escondidas:
Es un juego en el que unos niños se esconden y otro niño 
tiene que buscar a los que se han escondido.
Antes de comenzar a jugar se delimita la zona donde se va 
a jugar y se sortea para ver quien empieza a contar.
Como regla de juego el estudiante que está contando debe 
llamar a su compañero por el nombre (no se puede apodos, 
ni groserías), ni halarlo del uniforme.
Dentro del desarrollo de la clase se observaron algunas 
faltas de respeto como las agresiones verbales entre los 
estudiantes, lo que dio paso a que el docente en formación 
generara un proceso reflexivo con los mismos. Los 
estudiantes se notaron receptivos frente a la reflexión dada 
por el docente. 
Al analizar el formulario respondido por la docente titular, se 
detecta la problemática enfocada en la falta de respeto entre 
los niños y la falta de seguimiento a instrucciones.
5 7/04/2016
Desarrollar el juego piedra papel o 
tijera con normas enfocadas al valor 
del respeto.
Desarrollar en los estudiantes la 
velocidad de reacción
Piedra, papel o tijera
Es un juego de manos en el cual existen tres elementos.
 La piedra que vence a la tijera rompiéndola; la tijera que 
vencen al papel cortándolo; y el papel que vence a la piedra 
envolviéndola.
Este juego es muy utilizado para decidir quién de dos 
personas hará algo, tal y como a veces se hace usando una 
moneda, o para dirimir algún asunto.
Variación: Las figuras de se realizarán con el cuerpo y se 
organizarán dos grupos, los estudiantes no pueden ejercer 
un contacto fuerte con los compañeros de competencia, y 
se procura que los grupos queden con niños y niñas.
En esta sesión se observó como para los estudiantes tanto 
los niños como las niñas no era fácil hacerse mezclados en 
grupos heterogéneos, lo permitió al docente brindar una 
charla que no estaba planeada sobre la importancia y el 
valor tanto de los niños como de las niñas, es importante 
mencionar que en esta sesión los estudiantes se mostraron 
atentos a las instrucciones dadas por el docente.
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No. Fecha Objetivo Descripción Observaciones
6 14/04/2016
Enseñar a los estudiantes la 
importancia del uso adecuado de las 
palabras y el contacto leve.
Desarrollar en los estudiantes la 
ubicación temporo espacial
Gallinita ciega
Para este juego hace falta un grupo de niños, mínimo 
cuatro, y un pañuelo.
En el trascurso de la actividad, los niños mostraron faltas de 
respeto en el momento de admitir quien era capturado, lo 
que llevo al docente a proponer soluciones por medio de 
charlas reflexivas no planificada. En este momento se les 
dijo a los estudiantes que no siempre se gana y que perder 
también hace parte del juego.
En esta ocasión, se notó un interés en los estudiantes por 
cuidar al compañero que en su momento hacía de gallinita 
ciega, ya que no se presentaron agresiones de tipo físico.
7 28/04/2016
Desarrollar conceptos teoricos sobre 
juegos tradicionales y la importancia 
del valor del respeto en las aulas de 
clase.
Desarrollar la atecnión y el equilibrio 
en los estudiantes.
Rayuela
Se puede jugar de manera individual, pero para mayor 
diversión se recomienda que sean dos o más los 
integrantes del juego.
Se coge una tiza blanca y en las losas del suelo se dibujan 
cuadrados y se numeran del uno al diez.
Después cada niño debe coger una bolita o una piedrecita 
pequeña e ir tirando a cada número intentando que la piedra 
entre dentro de ese cuadrado porque de no hacerlo pierde 
su turno y le toca al siguiente. Gana el primero en llegar al 
diez
Reglas: cada vez que la piedra logre quedar en uno de los 
cuadros, los estudiantes reproducirán los conocimientos 
aplicados sobre los juegos tradicionales y el valor del 
respeto, comentando su importancia.
Se observa en el desarrollo de las actividades que los niños 
referían que una falta de respeto era no aprender a compartir 
entre niños y niñas, en el momento de la actividad, se 
lograba notar un cambio en la forma como los niños se 
expresaban ya que no usaban tonos de voz alto, y llamaban 
a los estudiantes por su nombre, no utilizando apodos o 
palabras que los pudiera ofender
8 28/04/2016
Sensibilizar a los estudiantes sobre 
la importancia del juego limpio y el 
valor del respeto en el mismo.
Desarrollar en los estudiantes la 
velocidad de reacción y atención.
Pelota bota (Quemados)
El objetivo es lanzar la pelota a los adversarios, ya que 
cuando un participante es tocado por la misma se va a la 
zona de los eliminados de su equipo.
Gana el equipo que logre sacar del campo a todos sus 
adversarios.
Los movimientos de los jugadores se limitan a su propio 
campo, no pudiendo traspasar la línea que los separa del 
campo rival.
Este juego sirve para desarrollar movimientos rápidos, 
destreza, dominio del cuerpo y cooperación entre los 
miembros del equipo.
En el transcurso de la actividad los niños de una manera u 
otra buscaban la manera de ganar, llevando a el exceso de 
fuerza al lanzar la pelota, es importante mencionar que se 
realizó una reflexión en cuanto a que es importante ganar, 
pero también que es clave reconocer el valor que tienen 
tanto los niños como las niñas, que ambos son muy 
importantes, y por tanto hay que respetarlos. 
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No. Fecha Objetivo Descripción Observaciones
9 5/06/2016
Generar en los estudiantes la 
importancia del trabjao en parejas 
(hombre y mujer) 
Desarrollar en los estudiantes la 
concentración y atención.
Tres en linea Triqui
El tres en línea, también conocido como tres en raya, juego 
del gato, tatetí, triqui, totito, tres en gallo, michi o la vieja, 
es un juego de lápiz y papel entre dos jugadores: O y X, que 
marcan los espacios de un tablero de 3×3 alternadamente.
Un jugador gana si consigue tener una línea de tres de sus 
símbolos: la línea puede ser horizontal, vertical o diagonal.
Durante la actividad los niños rápidamente se organizaron 
en grupos de 1 niño y 1 niñas, lo que permite evidenciar un 
cambio en relación a la apatía que se presentaba entre los y 
las estudiantes, mostrando una manera de comunicarse 
entre ellos mismo, ya que no utilizaban palabras 
inadecuadas.
10 13/05/2016
Fomentar en los niños el respeto  
hacia el sexo puesto.
Desarrollar la ubicación tiempo 
mespacio en cada estudiante.
Congelados
Encantados o Los Encantados, es un juego de persecución 
popular infantil que consiste en que la persona que "se la 
queda" tenía que tocar a alguien, mientras los jugadores 
corren, y éste debía permanecer parado o "encantado" 
hasta que otro jugador lo toque y le quitara lo encantado.
El jugador que se la queda tiene dos deberes, perseguir a 
los jugadores para encantarlos y cuidar a los ya encantados 
que no los desencanten, en algunos partes se juega con 
una "base", donde nadie puede ir a encantarlos.
Si quieren desencantar a alguien deben meterse debajo de 
sus piernas uno que esta desencantado.
El término del juego ocurría cuando todos los jugadores 
estaban encantados, y nuevamente se volvía a empezar; 
pueden elegir otra. 
En esta clase se observaron mejores tratos entre los niños 
entendiendo el trabajo en equipo y acatando las 
instrucciones por el docente en formación, de igual forma, 
que los estudiantes en esta ocasión no ejercieron contactos 
físicos fuertes, lo que permite evidenciar una disminución 
sustancial a como el curso se encontró en el inicio del 
proceso.
11 20/05/2016
Enseñar a los estudiantes la 
importancia del trabjao en equipo y 
del contacto fisico sin agresividad.
Desarrollar la agilidad y atención en 
los estudiantes.
Pescador
En este juego se divide el grupo, unos formando la red y 
otros adoptando el rol de pescados.
La red es constituida por un grupo de niños haciendo un 
circulo en donde al contar hasta cierto número no superior 
de 15 todos en sincronía flexionan sus rodillas capturando a 
los pescados que pasan libremente por el circulo desde su 
el exterior del círculo, también entrando en el arriesgándose 
a ser pescados.
Se observó que los niños trabajaron unidos a la hora de 
interpretar uno de los roles del juego tradicional, 
evidenciando una mejora en sus actitudes 
comportamentales relacionadas con el Valor del respeto.
10 27/06/2016
Enseñar a los estudiantes la 
importancia del trabajo en equipo y 
del contacto fisico sin agresividad.
Desarrollar la velocidad de reacción.
Este juego tradicional consiste en hacer un circulo donde 
los niños acatan las instrucciones de “Patos adentro” y 
“Patos afuera”, si la instrucción no lleva la palabra Patos al 
inicio no se debe realizar ninguna acción. El que falle en la 
instrucción, va saliendo del juego.
En el desarrollo de la case fue notorio el avance por medio 
de la estrategia didáctica, llevada a cabo en las sesiones 
anteriores con los estudiantes del curso, es importante 
mencionar que el proceso generó un cambio frente a las 
actitudes que mostraban al principio en cuanto a las faltas 
de respeto materializadas en agresiones físicas, verbales, 
entre niños y niñas, durante la evaluación realizada en la 
clase, los niños hablaron de la importancia del respeto para 
poder vivir en paz en comunidad.
 CAPITULO III 
7. PROPUESTA DIDÁCTICA 
 
La propuesta del presente proyecto consiste en elaborar un material didáctico 
(cartilla), que permita a los docentes aplicar los juegos tradicionales en el desarrollo 
de sus clases, tendrá en su interior actividades dirigidas a fomentar el respeto con 
un objetivo relacionado a este valor y otro relacionado a la parte psicomotriz. Esta 
permitirá al docente educador físico, llevar a cabo actividades que, de paso al 
fortalecimiento del valor del respeto en los estudiantes, de una manera lúdica y a la 
vez pedagógica, pues a medida que los estudiantes se divierten, van adquiriendo 
herramientas formativas que permiten la aprehensión de este valor. 
 
Por otro lado, este capítulo se compone de los fundamentos axiológicos, 
disciplinares, sociológicos y psicomotrices que dan sustento a la propuesta, así 
como los propósitos que sustentan la misma. 
 
7.1. Propósitos 
 
7.1.1 Propósito General 
Fortalecer el valor del respeto en los niñas y niñas mediante la aplicación de 
los juegos tradicionales contenidos en la cartilla dirigidos a docentes de 
educación física. 
 
7.1.2 Propósitos Específicos 
 Rescatar la importancia de la práctica de los juegos tradicionales que 
contribuyen al desarrollo de valores en los niñas y niñas. 
 Describir actividades basadas en los juegos tradicionales que permitan en 
los niños y niñas inculcar la importancia del valor del respeto. 
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 Crear una herramienta didáctica para fomentar en los niños y niñas el valor 
del respeto a través de los juegos tradicionales. 
7.2. Fundamentos 
 
A continuación, se hace referencia a los diferentes fundamentos que se deben tener 
en cuenta en la realización de la propuesta didáctica. 
 
7.2.1. Fundamento Axiológico 
 
En esta propuesta, el componente axiológico resalta una de sus categorías 
principales la cual se enfoca en el valor del respeto. Es necesario entender que la 
axiología “se encarga del estudio de los valores, ocupándose de su naturaleza y 
jerarquía.”33 
 
7.2.2. Fundamento Disciplinar 
 
De las diferentes vertientes de la educación física , para este proyecto, es relevante 
tener en cuenta el manejo de la lúdica, entendida como “la necesidad del ser 
humano, de expresarse de variadas formas, de comunicarse, de sentir, de vivir 
diversas emociones, de disfrutar vivencias placenteras tales como el 
entretenimiento, el juego, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, 
gritar, a vivir, siendo una verdadera fuente generadora de emociones, que nos lleva 
inclusive a llorar.”34  
 
Esto puede trabajarse de forma eficaz con los juegos tradicionales, utilizándolos 
como herramienta para lograr el objetivo general de este proyecto y en aras de 
potencializar en los niños y niñas la formación integral. De esta manera se trata que 
                                                          
33 DeConceptos.com Concepto de axiología. Encontrado en: http://deconceptos.com/ciencias-
sociales/axiologia 
34 YTURRALDE. Ernesto. Lúdica. encontrado en: http://www.ludica.org/  
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el niño exteriorice sus emociones y opiniones de manera respetuosa, logrando 
entender desde sí mismo la manera de dirigirse al compañero, mantener buen 
estado psicomotriz y mejores relaciones entre pares. 
 
7.2.3. Fundamento Sociológico 
 
En el desarrollo de la investigación  se busca que los niños desarrollen una serie de 
competencias ciudadanas  como lo enuncia José Fernando Mejía Acosta en un 
capítulo del libro de Enrique Chaux “La educación física es un área fundamental 
para el desarrollo de las competencias ciudadanas ya que tiene características 
especiales en cuanto a los aprendizajes que allí se promueven y las formas en que 
las personas interactúan para lograrlos.”35 De esta manera los niños se capacitarían 
para ser partícipes de una  sociedad que cada día genera nuevos retos en cuanto 
a los valores.  
 
Por tal razón “Es importante trabajar las competencias ciudadanas en las clases de 
educación física ya que las interacciones que se dan en las clases son similares a 
las que ocurren en otros espacios de la escuela y de la vida de los estudiantes: por 
ejemplo, en los descansos, en las actividades extracurriculares y en la práctica de 
los deportes dentro y fuera de la escuela.”36 
 
7.2.4. Fundamento Psicomotriz 
 
En el desarrollo de cada sesión de clase, por medio de los juegos tradicionales, los 
niños desarrollan capacidades coordinativas para la ejecución de cada actividad, 
poniendo a prueba el equilibrio, la velocidad de reacción, la ubicación tiempo 
espacio etc. Estas capacidades son entendidas como componentes enfocados en 
                                                          
35CHAUX. Enrique. Título: Competencias Ciudadanas, Subtitulo: ¿Por qué el área de educación 
física es especialmente importante para desarrollar las competencias ciudadanas?, Ministerio de 
educación. 2004. 2ed.213p 
36 Ibíd., p158.  
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la psicomotricidad entendida como: “una técnica que tiende a favorecer el dominio 
del movimiento corporal la relación y la comunicación que el niño va a establecer 
con el mundo que le rodea (a través de diferentes objetos.)”37 
 
Estas acciones del estudiante, se manifiestan a través de la acción y el movimiento 
que le permite una conexión emocional con el mundo, esta debe de ser 
comprendida como el vínculo que existe entre la estructura somática y el 
componente efectivo y cognitivo. Por tal razón se hace pertinente mencionar el 
concepto de psicomotricidad, y el desarrollo psicomotriz en el niño, debido a que 
dentro del planteamiento del proyecto se enfoca en los juegos tradicionales, pero 
estas actividades permiten el desarrollo de habilidades motoras de cada uno de los 
estudiantes. 
 
7.3 Justificación  
 
Con esta estrategia orientada desde los juegos tradicionales se pretende dar 
solución a las falencias y/o problemáticas de la falta de respeto en el aula. Por medio 
de la práctica de estos juegos contenidos en la cartilla, se busca que los niños logren 
tomar medidas en cuanto al trato y las relaciones interpersonales, enfocando a la 
población al trabajo en equipo y desde los componentes pedagógicos del área de 
educación física facilitados por el docente en formación.  
 
Para ello, se plantea una propuesta didáctica recopilada en una cartilla que permitirá 
a los docentes de educación física, fomentar este valor dentro de las aulas de clase, 
por medio de la aplicación de los juegos tradicionales, de manera tal que llame la 
atención de los estudiantes y fomente la participación de los mismos;  la cartilla en 
su contenido tendrá tres módulos cada uno orientado a responder a una 
                                                          
37 Muñiz Rosario, Pautas Metodológicas de la práctica Psicomotriz Centro de estudios y 
Capacitación Integral recuperado http://bcnslp.edu.mx/antologias-rieb-
2012/DFyS/Materiales/Unidad%20A%203_DFySpreesco/RecursosExtra/DesarrolloPsicomotor/LA
%20PSICOMOTRICIDAD.pdf. 
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problemática relacionada con el respeto, cada juego que se proponga cumplirá un 
doble objetivo, el de dar respuesta a la problemática frente al respeto y el de aportar 
a una función psicomotriz de los estudiantes. 
 
7.4  Metas Pedagógicas 
 
Las metas propuestas están determinadas en dos direcciones, la primera en 
relación con la creación de la herramienta didáctica y la segunda con lo que se 
pretende al aplicarla, así: 
 
Herramienta didáctica  
 
En primera instancia, con la cartilla entendida como la herramienta didáctica, se 
ofrecerá a los docentes de educación física y otras asignaturas, actividades 
enmarcas en los juegos tradicionales, presentando la manera en la cual se pueden 
llevar a cabo las sesiones, los tiempos estimados de duración y las técnicas de 
evaluación y/o reflexión frente al tema de los valores, específicamente el respeto. 
 
De igual manera, con esta cartilla se pretende invitar a los lectores, a construir sus 
propias conjeturas respecto al sentido de los valores y la relevancia de potenciarlos 
en los estudiantes. 
 
Aplicación de La Herramienta Didáctica   
 
Teniendo en cuenta lo anterior, con la aplicación de la herramienta didáctica, se 
pretende fortalecer las relaciones interpersonales de los niños y niñas tanto en el 
aula de clase como en los diferentes contextos en los que estén inmersos, 
incrementar la atención y generar mayor participación en las diversas actividades 
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propuestas en el ámbito educativo, lo que a la vez propenderá por mejorar el trabajo 
en equipo y los desempeños alcanzados. 
 
7.5 Diseño de la propuesta 
 
De acuerdo con los planteamientos del proyecto y en aras de cumplir con los 
objetivos del mismo, se determinaron las acciones comportamentales de los niños 
y niñas frente al valor del respeto durante el desarrollo de las clases de educación 
física. Posteriormente se diseñaron estrategias didácticas en relación con los juegos 
tradicionales que se llevaron a cabo con los estudiantes del grado 402 del Colegio 
Tabora y de esta manera poder validar la aplicabilidad de las mismas, para 
finalmente diseñar la herramienta didáctica materializada en una cartilla que 
involucra el fomento del respeto a través de los juegos tradicionales.  
 
7.6. Aplicación de la propuesta y secuencia de contenidos 
 
En relación con lo propuesto anteriormente, se realizó la observación de las 
dinámicas de clase y los comportamientos de los estudiantes y posteriormente se 
realizaron 10 sesiones enmarcadas en los juegos tradicionales, para posteriormente 
retroalimentar la experiencia y plasmar los contenidos propios a tener en cuenta en 
la cartilla didáctica, se considera pertinente la aplicación de la cartilla, ya que dentro 
de la puesta en marcha en el colegio Tabora, se logró cumplir con los objetivos 
propuestos. 
 
7.7. Metodología 
 
Los juegos tradicionales desarrollan en los niños las capacidades de trabajo en 
equipo y el desenvolvimiento de su personalidad, adoptando roles desde diferentes 
posturas, una de ellas es la de liderazgo para la determinación de estrategias que 
aporten para cumplir con los objetivos de cada actividad. Así mismo, es importante 
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mencionar que la presente propuesta se basa de la corriente del constructivismo 
siendo este el enfoque pedagógico de la propuesta, así como los estilos de 
enseñanza desarrollados en las siguientes páginas. 
 
Para enfatizar en el término, se tendrá en cuenta la siguiente tabla: 
 
Tabla 6 constructivismo 
Enfoque Concepciones y principios con 
aplicaciones educativas 
Metáfora Educativa 
Psicogenético • Énfasis en la auto estructuración 
 •Competencia cognitiva determinada por el 
nivel de desarrollo intelectual. 
 •Modelo de equilibración: generación de 
conflictos cognitivos y reestructuración 
conceptual.  
•Aprendizaje operativo: sólo aprenden los 
sujetos en transición mediante abstracción 
reflexiva.  
•Cualquier aprendizaje depende del nivel 
cognitivo inicial del sujeto. 
 •Énfasis en el currículo de investigación por 
ciclo de enseñanza y en el aprendizaje por 
descubrimiento 
Alumno: constructor de 
esquemas y estructuras 
operatorias.  
Docente: facilitador del 
aprendizaje y desarrollo. 
Enseñanza: indirecta por 
descubrimiento. A 
determinado por el desarrollo. 
aprendizaje  
Cognitivo •Teoría ausubeliana del aprendizaje verbal 
significativo. 
 • Modelos de procesamiento de la 
información y aprendizaje estratégico.  
•Representación del conocimiento esquemas 
cognitivos o teorías implícitas y modelos 
mentales episódicos. 
 • Enfoque experto-novatos. 
 • Teorías de la atribución y de la motivación 
por aprender. 
 • Énfasis en el desarrollo de habilidades del 
pensamiento, el aprendizaje significativo y 
solución de problemas. 
Alumno: procesador activo de 
la información. Docente: 
organizador de la información 
tendiendo pautas cognitivas, 
promotor de habilidades del 
pensamiento y aprendizaje. 
Enseñanza: inducción de 
conocimientos esquemáticos, 
significativos y de estrategias 
o habilidades cognitivas, el 
cómo del aprendizaje. 
Aprendizaje: determinado por 
conocimientos y experiencias 
previas. 
Fuente: Díaz Barriga, F. y Hernández R., G. (2002; p. 31) 
 
Estilo de enseñanza de Muska Mosston38. 
                                                          
38 M. Mosston y S. Ashworth. La enseñanza de la E. F. La reforma de los estilos de enseñanza, 
1993. Barcelona, en https://juliita.files.wordpress.com/2009/10/metodologia-los-estilos-de-
ensenanza-de-m-moston.pdf 
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Los estilos de enseñanza en la educación física, se entienden como aquellos 
comportamientos y/o actitudes que el docente exhibe en su qué-hacer profesional, 
éstos se basan en su conocimiento y experiencia, de acuerdo al contexto donde se 
desarrolla la actividad, la clase, el juego etc. 
 
Para efectos del proyecto, se aplican tres estilos de enseñanza, el primero de ellos 
es “mando directo” este se caracteriza por el total protagonismo del profesor, los 
objetivos de este estilo son: respuesta inmediata al estímulo, uniformidad, 
conformidad, ejecución sincronizada, afinidad a un modelo predeterminado, replica 
de un modelo, precisión en la respuesta39, entre otras características. 
 
El segundo fue “enseñanza basada en la tarea”40, este tiene por objetivos el 
traspaso de ciertas decisiones del profesor al alumno, crea nuevas relaciones entre 
ambos, entre el alumno y las tareas, y entre los propios alumnos, el estilo de la 
práctica establece una nueva realidad, ofreciendo nuevas condiciones de 
aprendizaje y logrando una serie de objetivos diferentes. Dentro de los objetivos, 
unos se dirigen a la ejecución de tareas, y otro grupo se orienta al desarrollo de la 
persona en su rol dentro del estilo.   
 
Del mismo modo, se utilizó el estilo de enseñanza de descubrimiento guiado, según 
Mosston, el alumno establece una relación con el profesor a través de preguntas y 
respuestas. El efecto acumulativo de las respuestas conlleva al descubrimiento.41 
Tiene por objetivos Iniciar al alumno en el proceso convergente, desarrollar una 
relación entre la respuesta descubierta y el estímulo (pregunta) presentada, 
desarrollar destrezas de la búsqueda en la secuencia hacia el descubrimiento, 
desarrollar la paciencia del profesor y del alumno.   
                                                          
39 Ibíd. P.55 
 
40 Ibíd. P.55 
41 Ibíd. p.55 
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7.8 Mecanismos de Evaluación 
 
Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto de investigación y la propuesta 
didáctica, se realizó evaluación ex ante, durante y Ex post, así: 
 
Tabla 7: Evaluación del proceso 
Momento de la 
evaluación 
¿Qué se hace? Aplicabilidad en el 
proyecto 
Evaluación Ex -ante Esta evaluación se realiza 
antes de entrar en 
operación el proyecto, es 
decir, antes de ejecutar las 
actividades. 
En primer lugar, 
evaluación de las 
situaciones y acciones 
comportamentales de los 
niños y niñas en el aula de 
clase. 
 
Evaluación Durante Esta evaluación se realiza 
a medida que las sesiones 
se van ejecutando, permite 
evaluar en el momento el 
desarrollo de las 
actividades y el proceso 
que ha presentado. 
En segundo, lugar 
evaluación durante, que 
permitió identificar los 
posibles avances frente a 
cada sesión de clase, 
datos que se registraron 
en los diarios de campo, la 
rejilla de observaciones 
por clase y poder así 
plantear las posibles 
soluciones. 
 
Evaluación Ex post Esta evaluación se realiza 
una vez finalizado el 
proyecto para verificar que 
el mismo generó los logros 
planteados. 
En tercer lugar, evaluación 
posterior al proceso, por 
parte de la docente 
principal, quien dio cuenta 
de los resultados de las 
sesiones realizadas. 
 
Fuente: Elaboración del autor. 
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8. Resultados esperados con la aplicación de la herramienta didáctica 
“cartilla”. 
Con la aplicación de la cartilla didáctica, se espera que el docente en educación 
física, tenga un material de fácil acceso y comprensión que le permita involucrar los 
fundamentos psicomotrices y axiológicos es un solo objetivo, es decir que al 
momento de implementar los juegos tradicionales contenidos en la misma, el 
docente pueda generar resultados no solo a nivel físico en relación con la 
competencia, el juego y demás, sino que a la vez genere procesos formativos 
enfocados en los valores, permitiendo de esta manera a la sana convivencia. 
Por otro lado, con la aplicabilidad del material didáctico, se espera que la 
experiencia adquirida en el proceso que se llevó a cabo con los estudiantes del 
grado 403 del IED Colegio Tabora sea replicada con estudiantes de los demás 
cursos, ya que el aprendizaje adquirido tanto para el docente en formación, como 
para los estudiantes fue satisfactorio. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 La experiencia de la práctica docente realizada en la Institución Educativa 
Distrital Colegio Tabora sede B jornada mañana, con los niños del grado 402 
fue satisfactoria  desde varios ángulos, el acercamiento con el plano de 
desempeño profesional para un futuro, la puesta en marcha de los 
conocimientos adquiridos a lo largo del pregrado y la contribución en el 
proceso de formación integral de los niñas y niñas, a través del fomento de 
los valores, en este caso el respeto, lo que permitió un cambio en las 
actitudes comportamentales  a partir de la implementación de los juegos 
tradicionales como estrategia fundamental. 
  
 Se logró un cambio positivo frente al trato entre pares, enmarcado en el 
trabajo en equipo, la unión entre géneros, de manera que la labor en los 
espacios desde el área de educación física apoyó el desarrollo de la 
comunicación adecuada y por ende la sana convivencia al interior de la 
escuela y las aulas de clase. 
 
 A partir de las sesiones desarrolladas, tanto los niños como las niñas ya 
podían dar sus opiniones y/o aportes, sin temor de ser rechazados y tomados 
como objeto de burla, así mismo la expresión de sus sentimientos, exigiendo 
el respeto para ellos mismos y de esta manera evidenciar la creación de lazos 
de amistad y compañerismo, replicando la experiencia vivida en las demás 
asignaturas. No obstante, gracias a este proceso también disminuyeron 
notablemente las agresiones tanto verbales como físicas. 
 
 Los conceptos de respeto transmitidos a los niños se clarifico, además de 
cambiar la mirada de los juegos tradicionales frente a la actualidad que se ha 
ido perdiendo y ellos se han dejado llevar más por las nuevas tecnologías, 
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los niños no tenían claro que los deportes (futbol, basketball, vóley, entre 
otros) era una vertiente de la educación física y que los juegos tradicionales 
eran otra rama diferente. 
 
 Por lo evidenciado durante el proceso, resulta pertinente optar por estos 
juegos tradicionales para la mejoría y el fomento del respeto. 
 
  
 Fue grata la labor realizada, ya que creció un sentimiento y convicción frente 
a esta hermosa carrera y el anhelo por trabajar desde la educación por el 
futuro y la juventud del país. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 Los docentes educadores físicos deben involucrar dentro del desarrollo de 
sus clases los valores, como estrategia que permite la sana convivencia entre 
los estudiantes. 
 
 Dentro de las clases de educación física sería bueno aplicar los juegos 
tradicionales como componente importante que permite el mantenimiento de 
los juegos de calle y de casa, haciendo entender la importancia y existencia 
de estos para motivar la forma en la que los y las estudiantes pueden ocupar 
su tiempo libre, alejándose un tanto de los juegos tecnológicos que en 
ocasiones tienden a aislar a los estudiantes del “mundo real”.  
 
 Incentivar la participación de los estudiantes por medio de actividades 
lúdicas, en la medida que adquieren conocimientos que permite un 
aprendizaje no solo para la clase o en su rol de estudiante, sino también para 
la vida, ya que el respeto es transversal en todos los escenarios donde el ser 
humano se desenvuelve. 
 
 Dentro del componente de educación física, es indispensable que el tema de 
los valores se convierta en un eje transversal para el desarrollo de las clases. 
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12. ANEXOS 
 
ANEXO 1:  Formato de encuesta realizada a la docente 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
Facultad: Facultad de Ciencias de la Educación 
Responsable: Omar Camilo Navarrete Rojas 
OBJETIVO: 
Identificar la percepción de la docente titular del grado 402 del colegio Tabora 
sede B, frente a las problemáticas referentes al valor del respeto en su aula. 
Favor responder el siguiente cuestionario con la mayor objetividad posible. 
Docente: _______________________________________________________ 
Área de dependencia: ___________________ 
Formación: ___________________________ 
Tiempo de vinculación con el colegio: _________________________________ 
 ¿Qué problemas de respeto observa usted en el estudiantado? 
 ________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 ¿Cuáles son los más frecuentes? 
 ________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 ¿Qué medidas se toman frente a las problemáticas y qué medidas se aplican? 
 ________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 ¿Cuáles cree usted que son las causas de los problemas de respeto en el grado 
402? 
 ________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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ANEXO 2 : Encuesta diligenciada por  la docente 
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ANEXO 3: Formato encuesta realizada a los niños 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA                                              
Facultad: Facultad de Ciencias de la Educación 
Responsable: Omar Camilo Navarrete Rojas 
 
OBJETIVO: 
Identificar la percepción de los estudiantes del grado 402 del colegio Tabora sede 
B, frente a las problemáticas referentes al valor del respeto en su aula. 
Favor responder el siguiente cuestionario con la mayor veracidad posible. 
Nombre:  ____________________________    Fecha: __________________ 
Edad:  ________   Sexo: M_ F_ 
Conteste marcando con una X en la opción que considere. 
 ¿Observa usted faltas de respeto en sus compañeros?  Ej. (Apodos, agresiones, 
gritos, jalones, golpes) 
Nada  Un poco  Bastante  Mucho 
 
 ¿Cuáles son los más frecuentes? 
 
Apodos   Agresiones Físicas  gritos 
 
 ¿Cree usted que se toman mediadas frente a esas faltas de respeto? 
Nunca           Algunas veces          Casi siempre            Siempre 
 
 ¿Responde usted de igual manera con faltas de respeto a quien lo irrespeta? 
 
Nunca           Algunas veces          Casi siempre            Siempre 
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 ¿Considera que los Juegos Tradicionales realizados en los espacios del área de 
Educación Física contribuyen en el mejoramiento del respeto? 
 
Nunca          Algunas veces          Casi siempre            Siempre   
 
 ¿Conoce usted otras formas de falta de respeto?    Sí               No 
¿Cuáles? 
 
 ¿Se siente usted irrespetado por sus compañeros? 
Nunca               Algunas veces              Casi siempre                  Siempre 
 
 ¿Las expresiones corporales de sus compañeros son las adecuadas cuando se 
comunican con usted? 
 
Nunca               Algunas veces              Casi siempre                  Siempre 
 
 ¿Ocurren interrupciones cuando usted habla frente a sus compañeros? 
 
Nunca               Algunas veces              Casi siempre                  Siempre 
 
 ¿Cree usted que contribuye con el valor del respeto en su aula de clase? 
 
Nunca               Algunas veces              Casi siempre                  Siempre 
 
 
 
Anexo 4 Diarios de Campo 
DIARIO DE CAMPO # 1 
NOMBRE DEL 
OBSERVADOR 
Omar Camilo Navarrete Rojas 
FECHA 25/02/16 
LUGAR Colegio Tabora Sede B 
OBJETIVO Primer acercamiento al colegio y presentación con los 
docentes. 
ACTIVIDAD: 
Conocimiento 
 
DESCRIPCION 
Se llegará al colegio y se dará un recorrido donde se 
hace entrega a los docentes de practica el material y 
elementos para el desarrollo de las clases (conos, 
platillos, aros. Balones, pelotas, etc.) 
RECURSOS  
 
 
 
 
DESARROLLO 
 
- En la mañana se hace la presentación formal  con 
todos los docentes del colegio y la presentación con la 
coordinadora, se dan a conocer  las pautas y 
reglamento de la institución, además de esto se asigna 
los grados para cada estudiante de práctica; en el caso 
del docente de la práctica y proyecto de este trabajo 
se le asigna el grado 402, en donde su docente titular 
es la profesora Fanny García, en el horario de  10:00 
am a 12:00 pm. 
OBSERVACIONES: 
- Aun no se hace el primer acercamiento con los niños. 
- Se reconoce los espacios y materiales donde se trabajará. 
- Se establecen horarios, asigna cursos y sedes a los docentes de práctica. 
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DIARIO DE CAMPO # 2 
NOMBRE DEL 
OBSERVADOR 
Omar Camilo Navarrete Rojas 
FECHA 10/03/16 
LUGAR Colegio Tabora Sede B 
OBJETIVO Primer acercamiento a los estudiantes y presentación. 
ACTIVIDAD: 
Presentación y parámetros de clase 
 
DESCRIPCION 
Por parte del estudiante de práctica se hace la 
presentación formal como docente del área de 
educación física, recreación y deportes. Además se dan 
a conocer las pautas básicas de la clase. 
RECURSOS Talento humano 
 
 
DESARROLLO 
 
- En esta sesión se dio el primer acercamiento del docente 
en formación a los niños y a la docente titular, se 
estipularon las normas de clase y además de esto se 
tuvo en cuenta el número de niños en el aula. 
(Población) 
 
OBSERVACIONES: 
- En esta sesión se observaron algunas faltas de seguimiento de instrucciones por 
parte de los niños 
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DIARIO DE CAMPO # 3 
NOMBRE DEL 
OBSERVADOR 
Omar Camilo Navarrete Rojas 
FECHA 17/03/16 
LUGAR Colegio Tabora Sede B 
OBJETIVO Romper el hielo con el grupo 
ACTIVIDAD: 
Recreación Dirigida 
 
DESCRIPCION 
 
- Realizar a los niños actividades de tipo recreativo. 
RECURSOS Talento humano 
 
 
 
 
DESARROLLO 
 
 
- En esta sesión se realizaron diferentes  actividades de 
tipo recreativo, donde los niños entraron en confianza 
con el docente de práctica, para esto los niños dieron 
toda su disposición y así se logró dar inicio con el grupo 
para empezar con el proceso investigativo, el docente en 
formación estaba en la búsqueda de las falencias o 
problemáticas en el grupo, mediante la observación. 
OBSERVACIONES: 
- Mientras se realizaron las diferentes actividades, los niños mostraron un poco de 
desacuerdo entre ellos, que al momento de agruparse o trabajar en equipo se 
lograban desconcentrar y no llevar el orden de la actividad programada, entre ellos 
chocaban. 
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DIARIO DE CAMPO # 4 
NOMBRE DEL 
OBSERVADOR 
Omar Camilo Navarrete Rojas 
FECHA 31/03/16 
LUGAR Colegio Tabora Sede B 
OBJETIVO Preámbulo a los juegos tradicionales 
Realizar cuestionario tipo formulario a la Docente Titular 
preguntando sobre las problemáticas del aula 402 
ACTIVIDAD: 
Escondite o escondidas 
 
DESCRIPCION 
Es un juego en el que unos niños se esconden y otro 
niño tiene que buscar a los que se han escondido. 
Antes de comenzar a jugar se delimita la zona donde se 
va a jugar y se sortea para ver quien empieza a contar. 
 
Como regla de juego el estudiante que está contando 
debe llamar a su compañero por el nombre (no se puede 
apodos, ni groserías), ni halarlo del uniforme. 
 
RECURSOS Talento humano 
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DESARROLLO 
 
 
Calentamiento 
- Se reúne al grupo en un círculo y se da a conocer la 
actividad, ya varios niños la conocían, lo que ayudo a 
ejecutarse de manera más fluida, este juego se adoptó 
teniendo en cuenta que el contacto que el niño que 
estaba buscando no podía ser de manera brusca, el niño 
que lo hiciera tenía una penitencia. 
- En este juego los niños se sintieron a gusto y se 
divirtieron, lo que permitió generar un espacio para un 
proceso reflexivo. 
-  
- Vuelta a la calma 
 
- Al finalizar la clase la docente titular respondió al 
formulario que tenía preguntas abiertas donde indagaba 
las falencias del grupo, apuntando a la falta de respeto, 
por situaciones encontradas en sesiones anteriores. 
 
OBSERVACIONES: 
- Dentro del desarrollo de la clase se observaron algunas faltas de respeto como 
las agresiones verbales entre los estudiantes, lo que dio paso a que el docente en 
formación generara un proceso reflexivo con los mismos. Los estudiantes se 
notaron receptivos frente a la reflexión dada por el docente.  
- Al analizar el formulario respondido por la docente titular, se detecta la 
problemática enfocada en la falta de respeto entre los niños y la falta de 
seguimiento a instrucciones. 
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DIARIO DE CAMPO # 5 
NOMBRE DEL 
OBSERVADOR 
Omar Camilo Navarrete Rojas 
FECHA 07/04/16 
LUGAR Colegio Tabora Sede B 
OBJETIVO Desarrollar en los niños la velocidad de reacción. 
ACTIVIDAD: Piedra, papel o tijera 
 
DESCRIPCION 
Es un juego de manos en el cual existen tres elementos. 
La piedra que vence a la tijera rompiéndola; la tijera que 
vencen al papel cortándolo; y el papel que vence a la 
piedra envolviéndola. 
Este juego es muy utilizado para decidir quién de dos 
personas hará algo, tal y como a veces se hace usando 
una moneda, o para dirimir algún asunto. 
Variación: Las figuras de se realizarán con el cuerpo y 
se organizarán dos grupos, los estudiantes no pueden 
ejercer un contacto fuerte con los compañeros de 
competencia, y se procura que los grupos queden con 
niños y niñas. 
 
RECURSOS Talento humano 
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DESARROLLO 
 
 
- Calentamiento 
- Se inicia con un circulo en la mitad de la cancha, de ahí 
se parte a la explicación, pero en esta ocasión se hizo 
una variación la cual era jugar con el cuerpo haciendo la 
forma del papel, la piedra o la tijera. Dividiendo el curso 
en dos grupos. 
 
- Vuelta a la calma 
OBSERVACIONES: 
- En esta sesión se observó como para los estudiantes tanto los niños como las 
niñas no era fácil hacerse mezclados en grupos heterogéneos, lo permitió al 
docente brindar una charla que no estaba planeada sobre la importancia y el valor 
tanto de los niños como de las niñas, es importante mencionar que en esta sesión 
los estudiantes se mostraron atentos a las instrucciones dadas por el docente. 
 
DIARIO DE CAMPO # 6 
NOMBRE DEL 
OBSERVADOR 
Omar Camilo Navarrete Rojas 
FECHA 14/04/16 
LUGAR Colegio Tabora Sede B 
OBJETIVO Desarrollar la capacidad de ubicación tiempo – espacio. 
Desarrollar el formulario de la fase 1 donde va enfocado a las faltas 
de respeto en el aula entre pares, aplicado a los niños. 
ACTIVIDAD: 
Gallinita ciega 
 
DESCRIPCION 
Para este juego hace falta un grupo de niños, mínimo cuatro, y un 
pañuelo. 
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A continuación, de entre el grupo elegimos a un niño que se tendrá 
que tapar los ojos con el pañuelo y finalmente le darán vueltas 
cantando la siguiente canción: "Gallinita ciega que se te ha perdido 
una aguja y un dedal date la vuelta y lo encontrarás" para despistarlo. 
El niño que tiene tapado los ojos tendrá que encontrar a los demás. 
Regla principal:  los niños no pueden realizar ningún tipo de contacto 
físico. 
RECURSOS - Talento humano 
- Pañuelo 
 
 
 
 
DESARROLLO 
 
- ‘Se sale a la cancha para dar apertura a la actividad, al iniciar se 
realiza un circulo captando la atención de los niños para continuar 
con la explicación. 
Calentamiento 
En el desarrollo de la actividad los niños tenían idea del juego, así 
que fue más fácil la ejecución, en el transcurso de la actividad los 
niños mostraron que se desenvolvían en el espacio de manera 
correcta, aunque en momentos se dispersaban por conflictos 
mínimos entre ellos la hora de ver quien era encontrado. 
Vuelta a la calma 
Al volver al salón se dio a cada niño una hoja con el formulario 
haciendo preguntas enfocadas a la falta de respeto en el aula. 
 
OBSERVACIONES: En el trascurso de la actividad, los niños mostraron faltas de 
respeto en el momento de admitir quien era capturado, lo que llevo al docente a 
proponer soluciones por medio de charlas reflexivas no planificada. En este momento 
se les dijo a los estudiantes que no siempre se gana y que perder también hace parte 
del juego. 
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En esta ocasión, se notó un interés en los estudiantes por cuidar al compañero que en 
su momento hacía de gallinita ciega, ya que no se presentaron agresiones de tipo 
físico. 
 
DIARIO DE CAMPO # 7 
NOMBRE DEL 
OBSERVADOR 
Omar Camilo Navarrete Rojas 
FECHA 28/04/16 
LUGAR Colegio Tabora Sede B 
OBJETIVO Desarrollar la atención y equilibrio. 
ACTIVIDAD: Rayuela 
 
DESCRIPCION 
Se puede jugar de manera individual, pero para mayor 
diversión se recomienda que sean dos o más los integrantes 
del juego. 
Se coge una tiza blanca y en las losas del suelo se dibujan 
cuadrados y se numeran del uno al diez. 
Después cada niño debe coger una bolita o una piedrecita 
pequeña e ir tirando a cada número intentando que la piedra 
entre dentro de ese cuadrado porque de no hacerlo pierde su 
turno y le toca al siguiente. Gana el primero en llegar al diez 
Reglas: cada vez que la piedra logre quedar en uno de los 
cuadros, los estudiantes reproducirán los conocimientos 
aplicados sobre los juegos tradicionales y el valor del 
respeto, comentando su importancia. 
RECURSOS - Talento humano 
- Tizas 
- Piedras 
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DESARROLLO 
 
- Antes de salir a la cancha, los niños tomaron apuntes en sus 
cuádrenos sobre unos conceptos y definiciones sencillas 
sobre el valor del respeto y juegos tradicionales, haciendo 
una diferencia con los juegos populares. 
- Calentamiento: terminada la clase teórica, salieron a la 
cancha a la ejecución de la actividad, comenzando en un 
círculo en la mitad para la explicación, este juego tuvo mayor 
aceptación con el género femenino, aunque los niños 
aportaron en el desarrollo. Iniciando la demarcación de la 
rayuela los niños hicieron un campeonato con orientación del 
docente en formación, así como retroalimentar los 
conocimientos sobre el respeto, cuando la piedra quedaba 
en uno de los cuadros, los estudiantes reproducían los 
conocimientos aplicados sobre los juegos tradicionales y el 
valor del respeto, comentando su importancia. 
- Vuelta a la calma 
OBSERVACIONES: 
Se observa en el desarrollo de las actividades que los niños referían que una falta de 
respeto era no aprender a compartir entre niños y niñas, en el momento de la actividad, 
se lograba notar un cambio en la forma como los niños se expresaban ya que no 
usaban tonos de voz alto, y llamaban a los estudiantes por su nombre, no utilizando 
apodos o palabras que los pudiera ofender. 
 
DIARIO DE CAMPO # 8 
NOMBRE DEL 
OBSERVADOR 
Omar Camilo Navarrete Rojas 
FECHA 28/04/16 
LUGAR Colegio Tabora Sede B 
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OBJETIVO Desarrollar en los niños la atención y velocidad de 
reacción. 
 
ACTIVIDAD: 
Pelota bota (Quemados) 
 
DESCRIPCION 
El objetivo es lanzar la pelota a los adversarios, ya que 
cuando un participante es tocado por la misma se va a 
la zona de los eliminados de su equipo. 
Gana el equipo que logre sacar del campo a todos sus 
adversarios. 
Los movimientos de los jugadores se limitan a su propio 
campo, no pudiendo traspasar la línea que los separa 
del campo rival. 
Este juego sirve para desarrollar movimientos rápidos, 
destreza, dominio del cuerpo y cooperación entre los 
miembros del equipo. 
RECURSOS  
- Pelota 
 
 
 
 
DESARROLLO 
 
Se organizan los grupos para salir al patio, seguido esto 
se pasa a la organización del círculo para empezar con 
la explicación, los niños captaron rápidamente la 
información respecto a la actividad, partiendo de esto se 
armaron los grupos ya con las reglas establecidas, que 
principalmente era dos grupos, uno de hombres y otro 
de mujeres. En medio del desarrollo los niños mostraron 
entusiasmo por el grado de competitividad. Vuelta a la 
calma 
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OBSERVACIONES: 
En el transcurso de la actividad los niños de una manera u otra buscaban la manera 
de ganar, llevando a el exceso de fuerza al lanzar la pelota, es importante mencionar 
que se realizó una reflexión en cuanto a que es importante ganar, pero también que 
es clave reconocer el valor que tienen tanto los niños como las niñas, que ambos son 
muy importantes, y por tanto hay que respetarlos.  
 
DIARIO DE CAMPO # 9 
NOMBRE DEL 
OBSERVADOR 
Omar Camilo Navarrete Rojas 
FECHA 05/06/16 
LUGAR Colegio Tabora Sede B 
OBJETIVO Desarrollar la atención en los niños. 
ACTIVIDAD: Tres en línea (Triqui) 
 
DESCRIPCION 
El tres en línea, también conocido como tres en raya, 
juego del gato, tatetí, triqui, totito, tres en gallo, michi o 
la vieja, es un juego de lápiz y papel entre dos jugadores: 
O y X, que marcan los espacios de un tablero de 3×3 
alternadamente. 
Un jugador gana si consigue tener una línea de tres de 
sus símbolos: la línea puede ser horizontal, vertical o 
diagonal. 
RECURSOS Papel 
- Esferos 
- Marcadores 
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DESARROLLO 
 
Al llegar al aula la docente titular pide el favor al docente 
en formación que la actividad dure menos de lo normal 
para así ella poder acabar con las calificaciones de unos 
trabajos. 
- Los niños en ese momento desarrollaron la actividad en 
sus puestos, jugando triqui en parejas, la explicación fue 
breve puesto que ya conocían el juego. 
- Durante la actividad los niños jugaron entre sí, de 
manera aleatoria. 
OBSERVACIONES: Durante la actividad los niños rápidamente se organizaron en 
grupos de 1 niño y 1 niñas, lo que permite evidenciar un cambio en relación a la apatía 
que se presentaba entre los y las estudiantes, mostrando una manera de comunicarse 
entre ellos mismo, ya que no utilizaban palabras inadecuadas. 
 
DIARIO DE CAMPO # 10 
NOMBRE DEL 
OBSERVADOR 
Omar Camilo Navarrete Rojas 
FECHA 13/05/16 
LUGAR Colegio Tabora Sede B 
OBJETIVO Desarrollar la Ubicación tiempo – espacio 
ACTIVIDAD: Encantados (congelados) 
 
DESCRIPCION 
Encantados o Los Encantados, es un juego de persecución 
popular infantil que consiste en que la persona que "se la queda" 
tenía que tocar a alguien, mientras los jugadores corren, y éste 
debía permanecer parado o "encantado" hasta que otro jugador 
lo toque y le quitara lo encantado. 
El jugador que se la queda tiene dos deberes, perseguir a los 
jugadores para encantarlos y cuidar a los ya encantados para 
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que no los desencanten, en algunos partes se juega con una 
"base", donde nadie puede ir a encantarlos. 
Si quieren desencantar a alguien deben meterse debajo de sus 
piernas uno que esta desencantado. 
El término del juego ocurría cuando todos los jugadores estaban 
encantados, y nuevamente se volvía a empezar; pueden elegir 
otra. 
RECURSOS Talento humano 
 
 
DESARROLLO 
 
Calentamiento 
- En esta actividad los niños salen al patio a formar un círculo para 
empezar con la explicación, se asignan las tareas y los roles para 
la ejecución, partiendo de esto, los niños muestran que 
entienden la dinámica del juego, divirtiéndose y acatando las 
instrucciones según el docente en formación. 
- Como regla principal es que los niños congelan a las niñas y 
viceversa, y que no se realicen contactos físicos bruscos  
- Vuelta a la calma 
OBSERVACIONES: 
En esta clase se observaron mejores tratos entre los niños entendiendo el trabajo en 
equipo y acatando las instrucciones por el docente en formación, de igual forma, que 
los estudiantes en esta ocasión no ejercieron contactos físicos fuertes, lo que permite 
evidenciar una disminución sustancial a como el curso se encontró en el inicio del 
proceso. 
 
DIARIO DE CAMPO # 11 
NOMBRE DEL 
OBSERVADOR 
Omar Camilo Navarrete Rojas 
FECHA 20/05/16 
LUGAR Colegio Tabora Sede B 
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OBJETIVO Establecer la agilidad y atención 
ACTIVIDAD: 
Pescador 
 
DESCRIPCION 
En este juego se divide el grupo, unos formando la red y 
otros adoptando el rol de pescados. 
La red es constituida por un grupo de niños haciendo un 
circulo en donde al contar hasta cierto número no 
superior de 15 todos en sincronía flexionan sus rodillas 
capturando a los pescados que pasan libremente por el 
circulo desde su el exterior del círculo, también entrando 
en el arriesgándose a ser pescados. 
RECURSOS Talento humano 
 
 
 
 
DESARROLLO 
 
 
- Calentamiento 
- En esta actividad los niños mostraron un poco de 
confusión al inicio, pero luego de un par de ensayos 
mostraron claridad, y se logró el avance de la sesión, 
fueron las reglas claras y se llevó a cabo con éxito. 
 
- Las reglas se enfocaron en que los estudiantes 
procuraran hacer un contacto físico de bajo impacto. 
- Vuelta a la calma 
OBSERVACIONES: 
- Se observó que los niños trabajaron unidos a la hora de interpretar uno de los roles del 
juego tradicional, evidenciando una mejora en sus actitudes comportamentales 
relacionadas con el Valor del respeto. 
 
DIARIO DE CAMPO # 12 
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NOMBRE DEL 
OBSERVADOR 
Omar Camilo Navarrete Rojas 
FECHA 27/06/16 
LUGAR Colegio Tabora Sede B 
OBJETIVO Desarrollar la velocidad de reacción. 
 
ACTIVIDAD: 
Patos 
 
DESCRIPCION 
Este juego tradicional consiste en hacer un circulo donde los niños 
acatan las instrucciones de “Patos adentro” y “Patos afuera”, si la 
instrucción no lleva la palabra Patos al inicio no se debe realizar 
ninguna acción. El que falle en la instrucción, va saliendo del juego. 
RECURSOS Talento humano 
 
 
 
 
DESARROLLO 
 
 
- Calentamiento 
- Los niños desarrollaron la actividad de Patos sin ningún tipo de 
inconveniente, entendiendo la explicación pasaron a la ejecución 
de manera correcta. Al terminar la case se realiza una pequeña 
evaluación a cada uno niños aleatoriamente y finalmente a la 
maestra para conocer la opinión del proceso reflexivo llevado a 
cabo con los estudiantes del grado 402. 
- Despedida y agradecimientos por las clases a los niños y docente 
titular. 
OBSERVACIONES: En el desarrollo de la case fue notorio el avance por medio de la 
estrategia didáctica, llevada a cabo en las sesiones anteriores con los estudiantes del 
curso, es importante mencionar que el proceso generó un cambio frente a las actitudes 
que mostraban al principio en cuanto a las faltas de respeto materializadas en 
agresiones físicas, verbales, entre niños y niñas, durante la evaluación realizada en la 
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clase, los niños hablaron de la importancia del respeto para poder vivir en paz en 
comunidad. 
 
 
  
ANEXO 4 Cronograma de actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Cronograma de actividades  
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Ses
ión 
Fecha Actividad Logros logro motriz  verificación  
1 Marzo 
31 
Escondida
s 
Aplicar el juego de “las escondidas” con los 
estudiantes del grado 402 enseñando la importancia 
del respeto. 
Desarrollar en los estudiantes la ubicación 
temporo-espacial y la velocidad de reacción. 
Diario de campo  
2 Abril 7 Piedra 
papel o 
tijera 
Desarrollar el juego piedra, papel y tijera con normas 
enfocadas al valor del respeto 
Desarrollar en los estudiantes del grado 402 la 
velocidad de reacción. 
Diario de campo  
3 Abril 14 Gallinita 
Ciega 
Enseñar a los estudiantes la importancia el uso 
adecuado de las palabras y el contacto leve 
Desarrollar en los estudiantes la ubicación 
temporo-espacial 
Diario de campo  
4 Abril 21 Rayuela Desarrollar conceptos teóricos sobre juegos 
tradicionales y la importancia del valor respeto en las 
aulas de clase. 
Desarrollar la atención y el equilibrio en lo 
estudiantes. 
Diario de campo  
5 Abril 28 
 
“Quemado
s” 
Sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia del 
juego limpio y el respeto en el mismo 
Desarrollar en los estudiantes la velocidad de 
reacción y atención en los estudiantes. 
Diario de campo  
6 Mayo 6 Triqui Generar en los estudiantes la importancia del trabajo 
en parejas (hombre y mujer)   
Desarrollar en los estudiantes la concentración 
y atención 
Diario de campo  
7 Mayo 
13 
Congelado
s 
Fomentar en los niños el respeto hacia el sexo 
opuesto. 
Desarrollar la ubicación tiempo-espacio en 
cada estudiante. 
Diario de campo  
8 Mayo 
20 
Pescador Enseñar a los estudiantes la importancia del trabajo en 
equipo y del contacto físico sin agresividad. 
Desarrollar la agilidad y atención en los 
estudiantes. 
Diario de campo  
9 Mayo 
27 
Patos Enseñar a los estudiantes la importancia del trabajo 
en equipo y del contacto físico sin agresividad. 
Desarrollar la velocidad de reacción. Diario de campo  
10 Junio 2 Cierre de 
actividades 
Cerrar el proceso llevado a cabo - - 
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ANEXO  5 planeación de actividades 
Profesor   Omar Camilo Navarrete 
Fecha: 25 de febrero 2016 Modulo:  
Tema: Primer acercamiento al colegio y presentación con los docentes. 
Objetivos Objetivo de la actividad: Realizar el acercamiento con la institución educativa y los docentes. 
Objetivo motriz: - 
Tiempo Momentos  Descripción de Actividad Recursos 
 
 
 
 
 
 
 
7: 00 AM 
 
A 
 
13:00 PM 
Actividad 
inicial 
Presentación del docente en formación con la comunidad educativa. 
 
Primer acercamiento con los docentes del IED Colegio Tabora, con el fin de presentar la 
propuesta de trabajo a los docentes. 
 
 
Talento 
Humano 
Actividad 
central 
Recorrido por la institución con el fin de conocer las áreas donde se desarrollarán las 
actividades programas. 
 
Entrega de material por parte de la institución para facilitar las actividades a desarrollar 
 
Materiales como: conos, platillos, aros, balones, pelotas, lazos. Etc. 
Talento 
Humano 
Evaluación  En este primer momento no se realiza. Talento 
Humano 
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Profesor   Omar Camilo Navarrete 
Fecha: 10 de marzo de 2016 Modulo:  
Tema: Acercamiento con los estudiantes del IED Colegio Tabora 
Objetivos Objetivo general: Realizar la presentación con los estudiantes del grado 402 del IED Colegio Tabora. 
Objetivo motriz: - 
Tiempo Momentos  Descripción de Actividad Recursos 
20 minutos  Actividad 
inicial  
Presentación por parte del profesor de educación física, recreación y deportes en 
formación a los estudiantes del grado 402, así como la presentación de los 
estudiantes. 
Tablero 
Marcadores 
Talento 
humano 
30 minutos Actividad 
central 
Presentación de las normas de clase con los estudiantes del grado 402, así como 
acordar tiempos establecidos para la ejecución de las actividades programadas. 
Tablero 
Marcadores 
Salón amplio 
Talento 
humano 
10 minutos Evaluación  En una palabra rápida, decir que le pareció la descripción de las actividades a realizar. Talento 
humano 
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Profesor   Omar Camilo Navarrete 
Fecha: 17 de Marzo de 2016 Modulo:  
Tema: Actividad rompehielos con el grado 402 
Objetivos Objetivo general: Aplicar una actividad rompe-hielo con los estudiantes del grado 402 del IED Colegio Tabora 
Objetivo motriz: - 
Tiempo Momentos  Descripción de Actividad Recursos 
20 minutos  Actividad 
Inicial 
Presentación rápida de cada uno de los miembros del grado 402 del IED Colegio 
Tabora. 
 
Se organiza el salón en círculo, con el fin de facilitar la integración de los estudiantes, 
en esta actividad, la meta es que los estudiantes en menos de un minuto se logren 
presentar todos. 
Espacio 
amplio 
 
Talento 
humano 
30 minutos Actividad 
Central 
Cosas en común: Se llevará en un pliego de papel periódico 6 características, que se 
indicaran luego de la descripción, el objetivo es que busquen entre todos sus compañeros la 
persona que tenga la característica que se solicita, en la respuesta la persona ubicada debe 
poner su nombre. El primero que cumpla buscando a las personas con la característica 
solicitada recibirá un premio. 
 
 Busca tres personas que tengan como mascota un perro. 
 Busca 2 personas que en su familia tenga la misma posición entre hermanos que la 
tuya, ejemplo; si eres el menor busca a dos que estén en la misma condición. 
 Busca una persona que viva en tu mismo barrio o vereda. 
 Busca una persona que tenga la misma marca de celular, si no usas, una persona 
que no use. 
 Busca 2 personas que realicen la misma actividad que tú en su tiempo libre. 
 Busca a una persona que su mamá tenga el mismo nombre que tu mamá. 
 
Hoja 
Papel 
10 minutos  Actividad 
final 
En una palabra rápida los estudiantes evalúan la actividad. Espacio 
amplio 
 
Talento 
humano 
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Profesor   Omar Camilo Navarrete 
Fecha: 31 de marzo de 2016 Modulo:  
Tema: Introducción a los juegos tradicionales  
Objetivos Objetivo general: Aplicar el juego de “las escondidas” de forma adaptada para salones de clase. 
Objetivo motriz: Desarrollar en los estudiantes la ubicación temporo-espacial y la velocidad de reacción. 
Tiempo Momentos  Descripción de Actividad Recursos 
20 minutos Actividad 
Inicial 
Preámbulo a los juegos tradicionales:  
Realizar introducción al tema de los juegos tradicionales en el grado 402 del IED 
Colegio Tabora, por medio de una exposición participativa, donde ellos enuncian los 
juegos tradicionales que conocen y como los han realizado, comentando las reglas 
de los juegos. 
 
Tablero 
Marcadores 
Borrador 
Salón de 
clase 
35 minutos  Actividad 
Central 
-Juego tradicional “las escondidas”. 
Desarrollo: Se reúne al grupo en un círculo y se da a conocer la actividad de 
“escondidas”, que consiste en: se organiza un grupo de personas, de los cuales se 
escoge una persona que queda para contar, esta deberá contar hasta cierto número 
ya determinado por todos, con los ojos cerrados y tapados contra un muro, poste, etc, 
mientras los otros se esconden. Al terminar la cuenta, la persona que está contando 
debe ir a buscar a cada uno, al encontrar a alguien debe correr hasta al lugar donde 
estaba contando y gritar un, dos, tres y el nombre de la persona que haya encontrado 
y decir donde estaba escondido. Para liberarse los jugadores deben llegar a la base, 
mientras el que la queda no está y liberarse diciendo un, dos, tres y su nombre. 
Como regla de juego el estudiante que está contando debe llamar a su compañero 
por el nombre (no se puede apodos, ni groserías), ni halarlo del uniforme. 
-Realizar cuestionario tipo formulario a la Docente Titular preguntando sobre las 
problemáticas del aula 402. 
Salón de 
clase 
 
Formulario 
impreso 
 
 
5 minutos Actividad 
final 
Palabra rápida refiriendo como se sintió en la actividad Salón de 
clase 
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Profesor   Omar Camilo Navarrete 
Fecha: 07 de Abril de 2017 Modulo:  
Tema: Actividad Piedra Papel Tijera 
Objetivos Objetivo general: Desarrollar el juego piedra, papel y tijera con normas enfocadas al valor del respeto 
Objetivo motriz: Desarrollar en los estudiantes del grado 402 la velocidad de reacción. 
Tiempo Momentos  Descripción de Actividad Recursos 
15 minutos Actividad 
inicial 
- Se inicia con un circulo en la mitad de la cancha, de ahí se parte a la explicación, pero 
en esta ocasión se hizo una variación la cual era jugar con el cuerpo haciendo la 
forma del papel, la piedra o la tijera. Dividiendo el curso en dos grupos. 
 
Talento 
humano 
30 minutos Actividad  
central 
Piedra, papel o tijera 
 
La actividad consiste en que, por medio de un juego de manos, los estudiantes 
indiquen el juego piedra, papel o tijera. 
 
Piedra, papel o tijera, es un juego de manos en el cual existen tres elementos. La 
piedra que vence a la tijera rompiéndola; la tijera que vencen al papel cortándolo; y 
el papel que vence a la piedra envolviéndola. Este juego es muy utilizado para decidir 
quién de dos personas hará algo, tal y como a veces se hace usando una moneda, o 
para dirimir algún asunto. 
Variación: Las figuras de se realizarán con el cuerpo y se organizarán dos grupos 
como norma principal, los estudiantes no pueden ejercer un contacto fuerte con los 
compañeros de competencia. 
Talento 
humano 
 
 
Espacio 
amplio 
 
15 minutos  Actividad 
evaluativa 
En círculo sentados el piso, los estudiantes comentaran, como se sintieron y que 
aprendieron de la actividad. 
Espacio 
amplio 
 
Talento 
humano 
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Profesor   Omar Camilo Navarrete 
Fecha: 14 de abril de 2017 Modulo:  
Tema: Actividad gallinita ciega 
Objetivos Objetivo general:  
Objetivo motriz: Desarrollar en los estudiantes la ubicación temporo-espacial 
Tiempo Momentos  Descripción de Actividad Recursos 
10 minutos Actividad 
inicial 
Actividad rompe-hielo 
Sopa de zapatos 
Se les pide a los estudiantes que se organicen en círculo, una vez estén en esta 
posición se les pide que se quiten el zapato del pie derecho y lo dejen en el centro 
del círculo, el docente revuelve los zapatos y se les pide a los estudiantes que se 
pongan el primer zapato que encuentre. 
Reflexión: la importancia de tratar de ponerse en los zapatos del otro, entendiendo la 
diferencia, 
Talento 
humano  
 
35 minutos  Actividad  
Central 
La gallinita ciega  
Para este juego los niños se organizan en grupo, mínimo de cuatro estudiantes, cada 
grupo debe tener un pañuelo. De cada grupo se elige a un niño que se tendrá que 
tapar los ojos con el pañuelo y finalmente le darán vueltas cantando la siguiente 
canción: "Gallinita ciega que se te ha perdido una aguja y un dedal date la vuelta y lo 
encontrarás" para despistarlo. El niño que tiene tapado los ojos tendrá que encontrar 
a los demás, se les comenta a los estudiantes que deben tratar de guiar a la gallinita 
ciega, orientándolo en el salón. Regla principal:  los niños no pueden realizar ningún 
tipo de contacto físico. 
Talento 
humano  
 
 
Pañuelo  
15 minutos  Actividad 
Final  
Por medio de un papel en blanco, los niños describirán lo que aprendieron en cuanto 
al valor del respeto y la importancia del cuidado del otro. 
Hojas 
pequeñas en 
blanco 
Esferos 
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Profesor   Omar Camilo Navarrete 
Fecha: 21 de abril de 2016 Modulo:  
Tema: Actividad Rayuela 
Objetivos Objetivo general:   Desarrollar conceptos teóricos sobre juegos tradicionales y la importancia del valor respeto en las aulas de 
clase. 
Objetivo motriz: Desarrollar la atención y el equilibrio en lo estudiantes. 
Tiempo Momentos  Descripción de Actividad Recursos 
15 minutos Actividad 
inicial 
DESCRIPCIÓN: Hacer un único submarino utilizando un código no verbal de comunicación. 
DESARROLLO: El grupo se divide en pequeños grupos de un máximo de seis personas que 
harán un submarino pequeño. Todos los participantes tendrán los ojos cerrados menos la 
última persona que será el capitán y tendrá los ojos abiertos. El objetivo del juego es que 
todos los submarinos completen un único submarino grande. Para ello tienen que enganchar 
la parte delantera de su submarino con la trasera de otro. Del mismo modo, tendrán que 
establecer un código para que el submarino no se choque. 
Vendaje para 
los ojos 
40 minutos  Actividad  
Central 
Rayuela  
Se puede jugar de manera individual, pero para mayor diversión se recomienda que sean 
dos o más los integrantes del juego, para esto se toma una tiza blanca y en el suelo se dibujan 
cuadrados y se numeran del uno al diez. Posterior a esto, cada niño debe coger una bola o 
piedra pequeña e ir tirando a cada número intentando que la piedra entre dentro de ese 
cuadrado, de no hacerlo pierde su turno y le toca al siguiente estudiante. Gana el primero en 
llegar al diez. 
Reglas: cada vez que la piedra logre quedar en uno de los cuadros, los estudiantes 
reproducirán los conocimientos aplicados sobre los juegos tradicionales y el valor del respeto, 
comentando su importancia. 
Tiza 
Piedras 
Talento 
humano 
 
5 minutos  Actividad 
Final  
Se facilita al estudiante un marcador para que pase al tablero y escriba una palabra 
refiriéndose a la actividad. 
Tablero 
Marcador 
Borrador 
Talento 
Humano. 
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Profesor   Omar Camilo Navarrete 
Fecha: 28 de abril de 2016 Modulo:  
Tema: Actividad “quemados”-Pelota Bota 
Objetivos Objetivo general:   Sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia del juego limpio y el respeto en el mismo 
Objetivo motriz: desarrollar en los estudiantes la velocidad de reacción y atención en los estudiantes. 
Tiempo Momentos  Descripción de Actividad Recursos 
15 minutos Actividad 
inicial 
Se divide el curso en 4 grupos, cada grupo tendrá un pedazo de papel y allí escribirá un valor 
que lo identifique, luego de escribirlo se lo pasará al facilitador y este repartirá de nuevo los 
papeles en desorden. El objetivo es que identifiquen a que persona le corresponde ese valor. 
Papel 
Esferos 
 
40 minutos  Actividad  
Central 
“quemados”-Pelota Bota 
Se organiza a los estudiantes en equipos, el objetivo es lanzar la pelota a los adversarios, ya 
que cuando un participante es tocado por la misma se va a la zona de los eliminados de su 
equipo. Gana el equipo que logre sacar del campo a todos sus adversarios. 
Los movimientos de los jugadores se limitan a su propio campo, no pudiendo traspasar la 
línea que los separa del campo rival. Este juego sirve para desarrollar movimientos rápidos, 
destreza, dominio del cuerpo y cooperación entre los miembros del equipo. 
Reglas de la actividad: esta vez se organizan dos grupos, uno de hombres y otro de 
mujeres, buscando no lastimar a ninguno de los estudiantes. 
Pelota 
Tiza  
Talento 
humano 
 
 
5 minutos  Actividad 
Final  
En un pliego de papel los estudiantes deberán estampar una imagen relacionada con la 
actividad, relacionada con el valor del respeto, estar dibujada mínimo por 7 estudiantes, es 
decir cada uno hará parte de la creación del dibujo. 
Papel 
periódico  
Marcadores 
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Profesor   Omar Camilo Navarrete 
Fecha: 06 de mayo de 2016 Modulo:  
Tema: Actividad “triqui” 
Objetivos Objetivo general: Generar en los estudiantes la importancia del trabajo en parejas (hombre y mujer)   
Objetivo motriz: Desarrollar en los estudiantes la concentración y atención 
Tiempo Momentos  Descripción de Actividad Recursos 
15 minutos  Actividad 
inicial 
 
Dibuja la figura: 
Se divide el curso en 2 equipos. 
Cada equipo estará sentado uno detrás del otro y a cada equipo se le dará un 
dibujo que deberán “dibujar” en la espalda de su compañero en frente, y se realiza 
sucesivamente hasta el primer integrante del equipo, quien deberá dibujar lo que 
sus compañeros le pasaron. 
El primer equipo que lo haga de la manera más rápida y de manera correcta será el 
ganador. 
 
Hojas  
Marcadores 
Talento 
humano  
40 minutos  Actividad 
central 
“Triqui” 
El tres en línea, también conocido como tres en raya, juego del gato, tatetí, triqui, 
totito, tres en gallo, michi o la vieja, es un juego de lápiz y papel entre dos jugadores: 
O y X, que marcan los espacios de un tablero de 3×3 alternadamente. Un jugador 
gana si consigue tener una línea de tres de sus símbolos: la línea puede ser 
horizontal, vertical o diagonal. 
Reglas: el juego se hace con parejas (1 hombre y 1 mujer) 
Hojas 
Esferos 
 
5 minutos  Actividad de 
cierre  
En círculo pedagógico preguntar, como se sintieron y que aprendieron de la 
actividad, que les gustó, que les disgustó. 
 
Talento 
Humano  
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Profesor   Omar Camilo Navarrete 
Fecha: 13 de mayo de 2016 Modulo:  
Tema: Actividad: encantados (congelados) 
Objetivos Objetivo general:  Fomentar en los niños el respeto hacia el sexo opuesto. 
Objetivo motriz: Desarrollar la ubicación tiempo-espacio en cada estudiante. 
Tiempo Momentos  Descripción de Actividad Recursos 
10 minutos Actividad 
inicial 
 
Creación de Equipos y Porra 
Se organizará a los estudiantes de forma aleatoria en tres equipos, cada equipo debe darle 
nombre y crear una porra que los motive. Una vez la tengan lista deben mostrarla a los 
compañeros de los otros equipos. 
 
Talento 
humano 
 
40 minutos  Actividad 
central 
Encantados: Es un juego de persecución popular infantil que consiste en que la persona que 
"se la queda" tenía que tocar a alguien, mientras los jugadores corren, y éste debía 
permanecer parado o "encantado" hasta que otro jugador lo toque y le quitara lo encantado. 
El estudiante que se la queda tiene dos deberes, perseguir a los jugadores para encantarlos 
y cuidar a los ya encantados para que no los desencanten, en algunos partes se juega con 
una "base", donde nadie puede ir a encantarlos. Si quieren desencantar a alguien deben 
meterse debajo de sus piernas uno que esta desencantado. El término del juego ocurre 
cuando todos los jugadores estén encantados, y nuevamente se vuelve a empezar; pueden 
elegir otra. 
Como regla principal, es que los hombres deberán descongelar a las mujeres y viceversa y 
además que no se puede realizar contacto físico brusco o fuerte a la hora de descongelar, el 
que lo haga tiene una penitencia. 
 
Espacio amplio 
Talento 
humano  
10 minutos  Actividad de 
cierre  
En una palabra, los estudiantes dirán, como se sintieron y que aprendieron  Talento 
humano  
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Profesor   Omar Camilo Navarrete 
Fecha: 20 de mayo de 2016 Modulo:  
Tema: Actividad: pescador  
Objetivos Objetivo general:  Enseñar a los estudiantes la importancia del trabajo en equipo y del contacto físico sin 
agresividad. 
Objetivo motriz:  Desarrollar la agilidad y atención en los estudiantes. 
Tiempo Momentos  Descripción de Actividad Recursos 
10 minutos Actividad 
inicial 
  
Con el grupo en círculo, se sitúa el docente en formación en su interior, dirigiéndose 
a alguien del círculo le dice "Naranja" o bien "Limón". En el primer caso (Naranja) el 
preguntado deberá contestar diciendo el nombre de la persona que se sitúa a su 
derecha, y cuando se diga "Limón" dirá el nombre del compañero/a de la izquierda, y 
se dice melón dirá su propio nombre. El jugador que no acierte será penalizado con 
una marca de pintura en las mejillas. En el momento que el facilitador que dirige el 
juego grite "TUTIFRUTI" todos los participantes deberán de moverse y recolocarse 
en el círculo. 
Espacio 
amplio 
40 minutos  Actividad 
central  
Pescador 
En este juego se divide el grupo, unos formando la red y otros adoptando el rol de 
pescados. 
La red es constituida por un grupo de niños haciendo un circulo en donde al contar 
hasta cierto número no superior de 15 todos en sincronía flexionan sus rodillas 
capturando a los pescados que pasan libremente por el circulo desde su el exterior 
del círculo, también entrando en el arriesgándose a ser pescados. 
Regla: los estudiantes procuraran hacer un contacto físico de bajo impacto. 
Espacio 
amplio 
 
Talento 
humano  
 
10 minutos  Actividad de 
cierre 
 
Evaluación   
Definir, en una palabra ¿Cómo se sintieron en el ejercicio? ¿Qué temas le gustaría 
tratar?  ¿De qué manera? 
 
Talento 
humano  
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 Profesor   Omar Camilo Navarrete 
Fecha: 27 de mayo de 2016 Modulo:  
Tema: Actividad: patos  
Objetivos Objetivo general: :  Enseñar a los estudiantes la importancia del trabajo en equipo y del contacto físico sin agresividad. 
Objetivo motriz:  Desarrollar la velocidad de reacción. 
Tiempo Momentos  Descripción de Actividad Recursos 
15 minutos Actividad 
inicial 
  
Dinámica: “formas de estar” 
La dinámica se realiza con los integrantes del grupo en círculo, consiste en señalar a la 
persona que cada miembro del grupo tiene en frente y cambiar de lugar con esa persona 
cuando el facilitador diga SUPERMAN, todos deben cambiar de posición en diferentes formas 
como: 
 
a. Cruzar con los ojos cerrados y los brazos extendidos con mucho cuidado. 
b. Cruzar haciendo alguna bailando de un lado a otro 
c. Cruzar al otro lado quitando a la otra persona de su lugar 
d. Cruzar dando abrazos a sus compañeros 
e. Cruzar al otro lado diciéndole un piropo decente 
 
 Reflexión: ¿De qué manera le gusto pasar más? ¿Porqué? (opinión de 5 estudiantes) 
 
Espacio amplio 
 
 
Talento 
humano  
40 minutos  Actividad 
central  
Patos 
La primera acción por realizar es un circulo donde los niños acatan las instrucciones de “Patos 
adentro” y “Patos afuera”, si la instrucción no lleva la palabra Patos al inicio no se debe 
realizar ninguna acción. El que falle en la instrucción, va saliendo del juego. 
Reglas: no referir palabras soeces durante la actividad 
El contacto físico al decir “patos” debe ser leve. 
Espacio amplio 
 
Talento 
humano  
5 minutos  Actividad de 
cierre 
 
Evaluación   
Definir en una palabra ¿Cómo se sintieron en el ejercicio? ¿Qué temas le gustaría 
tratar?  ¿De qué manera? 
 
Espacio amplio 
 
Talento 
humano  
Anexo 6 Fotos 
 
Foto 1 
 
Foto 2 
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Foto 3 
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ANEXO 7 Transcripción sondeo resultados 
 
Estudiante 1: 
Los juegos tradicionales son muy buenos para mí porque me ayuda a conseguir 
más amigos, a conocer más del respeto y hacer lazos de amistad con otros 
compañeros. 
 
Estudiante 2: 
Para mí los juegos tradicionales eran como el futbol, básquetbol y antes de que 
conociéramos al profe no sabíamos compartir, no podíamos jugar en equipo y 
nosotros peleábamos mucho. 
 
Estudiante 3: 
Con el profe camilo aprendimos los juegos tradicionales en equipo y en el salón, 
cuando nos hicieron los juegos el salón  como que se fue comunicando  y las niñas 
dejaban más a los niños y los niños dejaban a las niñas, pero cuando llegó el profe 
y nos enseñó sobre los juegos tradicionales en equipo ya como no nos importa eso, 
y trajo lo del pasado de los juegos tradicionales ahora de que ya no son así como 
de celulares  sino que también nos podemos divertir de otra manera. 
 
Estudiante 4: 
Hoy les voy a hablar sobre los juegos tradicionales a mí me pareció muy chéveres 
jugarlos aprender que eran y los juegos populares, entonces a mí me gustaron 
porque empezamos a jugar con el profesor camilo, después nos ayudó a ser más 
compañeritas, nos llevó clases, nos enseñó muchas cosas, nosotros aprendimos 
muchas cosas con él, y el juego tradicional es para mí una forma para acompañar 
a los amigos y ser más compañeritas, el respeto es no agredir a los  compañeros 
no ponerle apodos, no regañarlos y si hace una cosas mal no regañarlos, sino 
llamarles la atención para que se relacionen, y no pegarles y si se sienten mal pues 
nosotros le decimos “que te pasa “y le ayudamos a ayudarle a algo. 
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Estudiante 5:  
Para mí los juegos tradicionales son divertidos y nos ayudan a entendernos entre 
nosotros. 
 
Estudiante 6: 
Para mí antes de que el profesor camilo viniera, nosotros no compartimos, pues no 
éramos tan unidos como lo somos ahora. 
Estudiante 7:  
Cuando conocimos al profesor camilo empezamos a compartir, nos conocimos más 
éramos más amigos, compartíamos y nos respetábamos entre sí. 
Docente titular: 
Los chicos han venido trabajando con el profe Camilo toda la parte de los juegos 
tradicionales desde el primer semestre y lo que he notado más aunque han sido 
cambios que han sido todo un proceso, si he notado algunos cambios, por ejemplo 
trabajan más en grupo, son más colaboradores son capaces de decir lo que sienten, 
le pueden decir al compañero que los respeten, que sean amables con ellos, todos 
esos cambios se han venido dando, no solamente con la clase de educación física, 
sino partieron de ese punto y se han venido trabajando más en el aula, como se va 
incrementando a medida que el profe va trabajando, entonces todo ese proceso ya 
se ve más ahorita al final. 
Entonces ya vemos que por ejemplo ahorita los niños se golpean menos, piden el 
favor, están trabajando mejor en grupo y el trabajo que se ha hecho ha sido muy 
concienzudo y eso ha permitido que mejoren la relación entre ellos; en la parte del 
respeto ellos hacían más el respeto por el adulto, por el maestro, en algunos casos, 
porque en otros eran solamente ellos, eran muy individualistas. 
Se ha venido trabajando con ellos el respeto y que pasa entonces ahora no es solo 
el respeto por el adulto, sino el respeto por el compañero generalmente ellos se 
golpeaban muchísimo y golpeaban muchísimo a las niñas, no jugaban con las niñas, 
era muy complejo que se hicieran trabajos niñas y niños, sino eran niñas aparte y 
niños aparte, también por la edad, pero en este momento el respeto se ha mejorado 
muchísimo y están trabajando por grupos en todas las clases y ya se reúnen niñas 
y niños y cuando tienen alguna discrepancia la hablan o se acercan al adulto para 
que les ayude, los juegos tradicionales son muy importantes, no solamente por el 
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hecho de que sean juegos en el aula o en el descanso, sino que son importantes 
porque son una memoria histórica que es muy importante recuperar, porque esos 
juegos son sencillos, son agradables son en grupo, y eso hace que los niños 
participen y tengan otras actividades que les permitan a ellos interrelacionarse. 
 
